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TENSIONES Y ENGRANAJES DE LA  PROPUESTA EDUCATIVA 
COMUNICATIVA DESARROLLADA POR RADIO SUTATENZA - ACCIÓN 
CULTURAL POPULAR ENTRE  LOS AÑOS 1947 Y 1970, Y SU RELACIÓN EN 
LA PRÁCTICA CON LOS DISCURSOS  DEL  DESARROLLO Y EL SUJETO 
 
 
RESUMEN 
 
Esta  investigación de carácter histórico, desentraña  la propuesta 
educativa y comunicativa implementada por Radio Sutatenza ACPO 
entre los años 1947-1970, y su relación en la práctica con los discursos  
del  desarrollo y el sujeto en Colombia que para ese período mostraban 
al país bajo modelos foráneos  impuestos,  para ello, este estudio enfocó 
su mirada sobre cinco momentos importantes: el primero de ellos giró 
en torno a la  educación en Colombia - modelos anteriores a Radio 
Sutatenza ACPO, para el segundo momento planteo una revisión desde 
la problemática educativa del país y la respuesta de radio  Sutatenza 
ACPO,  en  el tercer ámbito señaló la propuesta de educación 
fundamental integral (EFI),  y su implementación en radio  Sutatenza 
ACPO,   el cuarto factor determinó la relación entre la Radio Sutatenza 
ACPO y el discurso de desarrollo en Colombia, finalmente el quinto 
elemento amplia el engranaje entre  Radio Sutatenza  ACPO y su 
relación con la propuesta educativa de Paulo Freire, desde la cual se 
hizo una comparación por lo trazado por la cadena Radiofónica y los 
planteamientos pedagógicos de este docente brasilero. 
Palabras claves: comunicación, educación, sector rural, campesino, 
radio, medios de comunicación,   desarrollo y  sujeto del desarrollo. 
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CAPÍTULO UNO 
ASPECTOS FORMALES 
 
1.1 Justificación  
 
Esta  investigación surge a raíz de la necesidad de conocer, interpretar y entender cuáles 
fueron las razones por la cuales Radio Sutatenza Acpo implemento su propuesta educativa 
en el país y  la relación que tuvo con las políticas del desarrollo y  desarrollismo impuestas 
por Estados Unidos en Colombia y como fueron aplicadas a la población; para entender 
esto fue importante comprender lo sucedido antes, durante y después del inicio de las 
escuelas radiofónicas. También se hizo relevante  indagar los aspectos relacionados con  la 
Educación Fundamental Integral EFI y cómo este modelo pedagógico fue aplicado al sector 
rural y  a los campesinos entre los años 1947 a 1970 en el país. 
Así las cosas,  en la mitad del siglo XX en nuestro país, Estados Unidos impulsa la 
alianza para el Progreso ALPRO cuyo objetivo fue ayudar a algunos países Europeos y la 
totalidad de América latina  mediante la apertura de mercados para impulsar el desarrollo; 
para esa época Colombia pasaba por problemas de orden político, entre los que se cuentan 
los enfrentamientos entre los partidos políticos conservadores y liberales, la aparición de las 
guerrillas, quienes lucharon por el poder y no por el avance del país; sociales y  económicos 
en cuanto  la constitución de monopolios en las tierras por parte de las elites  y pocas  
propuestas desde  los gobernantes hacia las clases bajas;  culturales y educativos por poco 
capital docente baja infraestructura y políticas insípidas. Debido a estos factores la 
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población campesina y rural  fue la que se  vio más afectada, sin embargo, con la aparición 
de la radio como instrumento educativo hubo una esperanza para mediar en algo los 
problemas  del campesinado.  Radio Sutatenza  ACPO   fundamentó su iniciativa  con el 
objetivo principal de “educar a los adultos campesinos y desarrollar competencias 
personales de aprendizaje para la puesta en práctica de comportamientos sociales que 
promovieran la trasformación de las condiciones de vida” (Boletín Nº82, 2012, p.9). Se 
pretendió, así mismo, modificar la vida del campesino en todas las dimensiones sin tener en 
cuenta  sus arraigos ancestrales y como se había constituido como ser humano  hasta ese 
momento, de igual manera  ACPO “desarrollo mecanismos innovadores, los principales 
fueron la elaboración de una teoría sobre el desarrollo social basada en la trasformación de 
la mente humana” (Boletín Nº82, 2012, p.36). 
Esta institución inició de cero, en ningún momento partió de los saberes de los 
estudiantes, no construyó saberes; por medio de su propuesta pedagógica implantó 
educación sin tener en cuenta muchos aspectos importantes que se debían tener cuando se 
es educador, todo esto contó con el respaldo de los gobernantes dado que  “en Colombia  el 
modelo de desarrollo de la industria siguió la ruta estadounidense de numerosas emisoras 
en manos de propietarios particulares” (BoletínNº82, 2012,p.54); se siguió la ruta 
establecida por norte América la cual pretendió encausar al país dentro de sus mismas 
políticas desarrollistas, para tales fines encajo radio Sutatenza ACPO por medio de las 
ondas radiofónicas desde las que se inculcó: trabajo, agronomía, salud, lectura, escritura  
finanzas,  cultura, y la predicación de la palabra de Dios. El país no contaba con ninguna  
infraestructura educativa la poca que había pertenecía a las clases altas de la sociedad, la 
educación por medio de la radio era la más económica y la más acertada para las 
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condiciones de la época,  los campesinos y los habitantes rurales podían acceder fácilmente 
a este medio comunicativo,  además tampoco tenía interferencia en los quehaceres, el 
cuidado de la tierra  y las actividades cotidianas, el campesino sólo  necesitaba prender la 
radio, escuchar y seguir instrucciones. La idea de utilizar la radio y los medios de 
comunicación como instrumentos para desarrollar políticas de los gobiernos, inició desde el 
presidente Enrique Olaya Herrera  en 1930, pero se consolidó en definitiva en 1947 con 
Mariano Ospina Pérez, luego con Laureano Gómez, Rojas Pinilla y los presidentes del 
Frente Nacional hasta 1970. Entonces la radio se convirtió en una potente estrategia  para la 
época, que  movilizó modelos de desarrollo provenientes del exterior,  apaciguó ánimos, 
dio nuevas esperanzas, educó, instruyó y formó a gran parte de los habitantes del país.  
Por los motivos citados anteriormente es importante desarrollar  esta investigación,  
la cual pretende contribuir con un  documento de referencia,  material bibliográfico e 
histórico a los campos de comunicación educativa e investigación en  las ciencias sociales y 
humanas. 
 
1.2 Planteamiento del problema  
 
El problema que se despliega en esta investigación se aborda desde las propuestas 
educativas implementadas en Colombia, las cuales obedecen a modelos de carácter 
hegemónico y arbitrario, puesto que han sido traídas de otros contextos e impuestas,  sin 
tener en cuenta el propio conocimiento  y el saber inherente  de las  culturas, de las etnias y 
de la población en general. “Buscaron diseñar mecanismos y procedimientos que 
permitieran el ajuste de las sociedades a un modelo encarnado en la estructura y las 
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funciones de la modernidad, (Escobar, 2007, p.98),    Es decir que, a los gobiernos no les ha  
interesado  velar por las necesidades, expectativas e intereses  de los pueblos, lo que 
realmente les ha preocupado es ampliar la cobertura, la disciplina, formar  para la 
obediencia y estar acorde con los planteamientos internacionales,  ignorando saberes 
propios, culturas, creencias e  idiosincrasias,  no se ha educado  para el razonamiento, para 
ser crítico  ni para la liberación, “se ha impuesto una educación con la noción de docilidad 
es dócil un cuerpo que puede ser sometido que puede ser utilizado, que puede ser 
trasformado y perfeccionado” (Foucault, 2002, p.225).   Por otra parte, lo que se ha 
pretendido es que los educandos lean, escriban  y se  inserten  en los modelos que 
privilegian la transmisión de información y adquisición de  conocimientos desactualizados 
descontextualizados.  De esta manera “la educación bancaria, anula el poder creador de los 
educandos o  lo minimiza estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los 
intereses de los opresores” (Freire, 1997 p.75).  
Con ello, pareciera que los gobernantes  y las élites se pusiesen de acuerdo para 
anular cualquier matiz de criticidad y razonamiento,  con la falsa promesa de educar para la 
vida,  “reaccionan contra cualquier tentativa de una educación que estimule el pensamiento 
auténtico” (Freire, 1999 p.75).  Haciendo un recorrido por la historia de la educación 
Colombiana, esta muestra que  quien cuenta con las posibilidades sociales y económicas, 
tiene acceso a una clase de educación, que podría ser aquella, en donde se le permite 
pensar, reflexionar y actuar de acuerdo con sus valores y principios, no así, como lo que 
sucede con la mayor parte de la población en condición de vulnerabilidad, “para un 
pequeño grupo de elites estaban abiertas instituciones educativas en parte bien equipadas y 
diferenciadas” (Patiño, s.f. p.13).    Por tanto, es importante comprender y analizar cómo 
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los modelos educativos implementados en el país  fueron contribuyendo al desarrollo o al 
estancamiento de la nación.  
En esta perspectiva,  desde la época de la independencia con la propuesta educativa 
del general Santander “el modelo conveniente era el europeo o el norteamericano. El 
objetivo era formar hombres libres que pudieran hacer por sus pueblos, lo mismo que se 
había conseguido en los pueblos civilizados.” (Rosso,sf.p.3) , según la cual, se propone en 
Colombia en 1821 el método de enseñanza más destacado en Europa,  El Lancasteriano1, 
que consistía en la enseñanza mutua entre los mismos estudiantes con pocos profesores, con 
ello, se constató que en Colombia se han   venido implantando  modelos de educación que 
influyen en las clases populares y masifican conocimientos básicos,  a fin que las personas 
se preparen para la industrialización, para ser ciudadanos responsables dentro la 
organización de un sistema social propio,  y generen prácticas de comercio.  “La 
industrialización sería la única manera en que los países pobres podrían eliminar la 
desventaja con los industrializados (…), mediante la industrialización los países pobres 
dejarían de producir los artículos equivocados y comenzarían a producir bienes de mayor 
valor comercial”  (Escobar, 2007, p.133),     
Por consiguiente, para el siglo XIX, “siglo que dejó como herencia la transferencia e 
imposición de los sistemas educativos de las potencias coloniales a sus dominios” (Bello, 
2003, p.29), la educación fue vista desde perspectivas  Norteamericanas y  Europeas, 
pensada desde otras culturas  no desde la nuestra, esto sin duda ha tenido repercusiones en 
los modelos pedagógicos,  las formas de enseñanza y todas las estructuras educativas. 
                                                          
1 El método Lancasteriano consiste en el apoyo mutuo entre el maestro y los estudiantes  más avanzados en el 
conocimiento, lo cual se pone al servicio de los demás, es decir, los compañeros se convierten en tutores y 
auxiliares de apoyo para el maestro.  
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Para los siglos XVI al XX en Colombia la educación fue inscrita bajo 
planteamientos Europeos,  Mignolo (2007),  realiza un recorrido histórico por la educación  
evidencia como  los textos y mapas que se han elaborado de América no se apartan de una 
perspectiva europea, la cual, se presenta como universal y cómo la que fue capaz de 
inventarse un nuevo mundo, el mundo americano.  
Para el año 1927 se aplica una nueva propuesta educativa   orientada  desde el 
pensamiento europeo,  así lo describe Herrera2: 
  
“El primer presidente liberal, después de más de 40 años de  dominio 
conservador, Enrique Olaya Herrera […] dio inicio a una fase de 
transición de la hegemonía conservadora a la hegemonía liberal.  Las 
reformas educativas siguieron un ritmo lento. La Ley 56 de 
1927 propicia una reforma educativa de carácter nacional.  Se unificó 
la educación rural y urbana, se crearon las facultades de educación y 
se aplicaron en la enseñanza primaria los  métodos pedagógicos de la 
Escuela Activa Europea” (Herrera, s.f., p. 3). 
         
Esto dejó entrever cambios en los manejos políticos en la nación, se trasfirió el 
poder de un  partido a otro,  pero se sigue bajo los mismos parámetros, la instauración de 
propuestas educativas de otras latitudes,  es así como se implanta  la escuela activa europea 
que fue una compilación de varias propuestas metodológicas contra  la escuela clásica a 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; la escuela activa consistió en impulsar la 
creatividad y construcción del conocimiento a partir de los intereses del estudiante, 
generando  autonomía en el desarrollo de las actividades escolares, solidaridad y 
                                                          
2 Socióloga y Magíster en Historia,  Profesora asociada Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de 
Posgrado. Maestría en Historia de la Educación y la Pedagogía.  
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cooperación, modelos educativos pensados  para sujetos carentes de  capacidad, vistos 
desde otra óptica, “las  personas que van a participar de la educación para el desarrollo son 
vistas como primitivos, salvajes, carentes de capacidad” (Escobar, 2007, p.26).   
Por consiguiente los procesos de enseñanza en la nación  se  vuelven tradicionales y 
se toman como referente, se imparten como una única posibilidad de pensar la educación, 
convirtiendo los procesos educativos en actos rutinarios, limitando y alejándose de otras 
pedagogías posibles; de nuevas ideas y nuevas formas de educar; las formas y métodos de 
enseñar impuestos en el país probablemente resultaron ser innovadores y significativos en 
los lugares donde fueron creados,  fueron hechos para contextos determinados, para 
sociedades con  características culturales, sociales y económicas diferentes a las de 
Colombia. 
Del mismo modo, para los años 1930 a 1950 Colombia afrontó dificultades  
educativas muy grandes por falta de infraestructura, organización y problemáticas sociales,  
y se pensó, en los medios de comunicación para alfabetización a los sectores rurales,  el 
medio de comunicación más idóneo  para tales fines fue la radio, pues  podría tener gran 
cobertura a bajo costo,  y es a través de la radio, como se desarrolla un proceso mediático 
entre el Estado y los campesinos.  Aparece entonces, radio Sutatenza como herramienta 
pedagógica para impartir  conocimiento a nivel nacional, cambiando  costumbres y formas 
de vida de los sectores rurales.  
Radio Sutatenza ACPO acción cultural popular, apoyó el proyecto de desarrollo 
proveniente de los estados, y pensó en constitución de un campesino nuevo, para tales fines 
se consolidó como organización y puso en marcha una gran infraestructura con la creación 
de material pedagógico,  institutos y  capacitación de  personal con facilitadores y 
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auxiliares en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de una u otra manera las pedagogías 
ajenas se han impuesto  en “la llamada década del desarrollo llega este modelo a América 
latina, importado de la nación del norte como una propuesta de alianza para el progreso, 
con ello se buscaba dar solución al problema del subdesarrollo” (Kaplun, 1987,p.31),   
Debido a lo anterior, se propone como pregunta de investigación determinar: 
¿Cuál es la  propuesta educativa y comunicativa  que implementó  Acción Cultural 
Popular entre los años 1947 y 1970 y cuáles fueron sus aportes  en la constitución del 
sujeto del desarrollo en Colombia?     
 
1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo General:  
Dilucidar  las estrategias  de la propuesta educativa y comunicativa implementada por 
Radio Sutatenza Acción Cultural Popular ACPO frente a los procesos de enseñanza del 
campesino y la constitución de un sujeto de desarrollo durante el periodo de 1947 y 1970 en 
Colombia. 
 
1.3.2 Objetivos específicos: 
-Identificar  las propuestas educativas más relevantes,  implementadas en el país desde la 
época de la post  independencia  año1821 hasta 1970. 
 
-Describir la Problemática educativa del país en el año 1947 y la respuesta que dio radio  
Sutatenza ACPO. 
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-Desentrañar el discurso implícito en la educación fundamental integral (EFI), y su relación 
con el material educativo (cartillas), propuesto por  radio  Sutatenza ACPO. 
 
-Descifrar  la relación de radio Sutatenza ACPO y las prácticas implícitas hacia los sujetos  
del discurso del desarrollo en Colombia entre 1947 y 1970 Colombia. 
 
-Constatar la relación que tubo radio Sutatenza ACPO y la propuesta educativa de Paulo 
Freire. 
 
1.4 Estado del arte 
 
A mediados del siglo xx, se destacaron propuestas pedagógicas muy importantes que 
trascendieron los límites del país de origen y que dieron la posibilidad de pensar nuevos 
horizontes a lo impuesto tradicionalmente; el presente estado del arte describirá lo más 
relevante de las metodologías educativas comunicativas  propuestas por Freinet, Salcedo, y 
Freire.  
 
1.4.1 Enseñanza de Freinet  
 
En Francia Freinet  incorpora  nuevas tecnologías pedagogizantes: el periódico, la radio y el 
cine a la educación para niños; de ese modo, esta propuesta marcaría un legado importante 
para la comunicación educativa. No obstante, para esa misma época, Freinet  también da 
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inicio al  movimiento de maestros  más importante de Europa, cuyo fin principal fue 
experimentar y difundir nuevas técnicas educativas, a este movimiento se le llamó 
cooperativa de la enseñanza laica (CEL) que “celebraba anualmente sus congresos, editaba 
revistas educativas y diverso material pedagógico, promovía diferentes actividades en el 
ámbito de la formación de los maestros” (González, 2012, p.13), a fin de romper con lo 
manejado hasta ese momento por la escuela, y brindar la posibilidad  de participación y 
cooperación educativa uniendo a maestros, alumnos,  padres, sociedades  y agrupaciones  
culturales. Es así como origina otro tipo de pedagogías frente a las que se manejaban 
tradicionalmente,  Debido a lo anterior, Freinet hace otras contribuciones a la educación 
entre las que se mencionan:  
 
 “la vinculación de los estudiantes a los medios locales, el 
aprendizaje orientado a la resolución de problemas, actividad 
manual, acción cooperativa, impulso democrático y ciudadano, 
experimentación pedagógica, viajes e intercambios, prensa, 
correspondencia, enfoque del lenguaje como instrumento de 
comunicación, elaboración de materiales didácticos por parte de 
educadores y educandos” (González, 2012,p.15). 
 
También plantea  dos tipos de enseñanza a manera de taller uno dedicado a “trabajo 
manual, agrícola, cría de animales; herrería, carpintería; hilados, tejidos, costura, cocina; 
construcción, mecánica y comercio. La otra enseñanza a actividad evolucionada, 
socializada e intelectualizada: conocimientos y documentación; experimentación, creación, 
expresión,  comunicación escritas; y artísticas” (González, 2012,p.19), el objetivo 
primordial de este pedagogo fue buscar siempre innovación y avances en las labores de la 
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educación, también hacer críticas a la escuela tradicional pues “rechaza los textos escolares 
se opone a los libros de texto porque transmiten las ideologías nacionalistas y adormecen 
las conciencias, son un instrumento de domesticación y de reproducción social” 
(González,2012,p.15), de esta manera la propuesta pedagógica de Freinet es asumida en 
algunos países de Europa, África,  centro y sur América, que para el objeto de estudio en 
cuestión, favorece reflexionar sobre los quehaceres docentes y su incidencia y el respeto 
para la comunidad. 
 
1.4.2 Educación fundamental integral  de Joaquín Salcedo  
 
El sacerdote, José Joaquín Salcedo Guarín tuvo inconvenientes con el jefe del seminario en 
Guateque Boyacá “por no corresponder al modelo…pues en vez de quedarse rezando, 
prefería alfabetizar soldados y campesinos y trabajar con los presos” (Arias, 2008, El 
Tiempo, p.), motivo por el cual, el obispo de Tunja Monseñor Crisanto Luque, ayudó al 
sacerdote Salcedo  enviándolo a Sutatenza Boyacá. Cuando llegó a este municipio llevaba 
consigo el primer proyector de cine, con el que práctica  sus conocimientos como radio 
aficionado, unido a esto pone en marcha la idea de montar una emisora para campesinos  
con fines educativos, convirtiéndose en la primera señal de radio Sutatenza que se emitiría 
el 28 de Septiembre de 1947. Al poco tiempo consigue llamar  la atención del estado y, por 
ende, la atención de los políticos del momento donde se destaca la intervención “del  
partido conservador, cercano a la iglesia, que fomentó no sólo la asignación de estaciones a 
católicos, sino que contribuyó en su desarrollo” (Arias, 2008, El Tiempo) 
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La propuesta educativa del padre Salcedo creció rápidamente y al poco tiempo 
estructuro su modelo pedagógico con el nombre de (EFI), Educación Fundamental Integral  
que al inicio basó la enseñanza en las ondas radiofónicas,  luego como complemento utilizó 
cartillas, libros, el periódico el campesino, archivos de audio, perifoneo y material impreso;  
con ella logró estar vigente por más de cuatro décadas y ofreció educación  a cerca de ocho 
millones de personas. 
El modelo educativo  EFI consistió en dar educación y asesorar al  campesino en 
forma integral, para ello fundamentó su estructura de enseñanza en cinco cartillas, cada una 
de las cuales representaba un conocimiento particular entre ellas: la noción del alfabeto, de 
número, de espiritualidad,  de la salud, la de economía y el trabajo; la integralidad que 
manejo Sutatenza estaba encaminada a sacar al campesino del atraso “el régimen de la 
propiedad rural no había respondido a las necesidades y exigencias de la demanda de los 
bienes de consumo” (Boletín Nº82, 2012,p.148), por esta razón, también quiso sacar  al 
campesino del subdesarrollo y contribuir a las demandas del estado y de otros países, con 
ello pretendió “por medio de la comunicación y la educación hacer del campesino 
analfabeto, marginalizado e incomunicado un agente social; (Vaca, 201, p.255). 
En suma, la propuesta encaminada por Salcedo impulsó una educación hacia 
Colombia,  manejada por instancias internacionales, lo que señala una particular relevancia 
para el objeto de estudio de esta investigación.  
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1.4.3  Paulo Freire y la Educación Popular 
 
Este pedagogo propone transformar las formas de educación en América latina, 
argumentando que es posible cambiar el acto pedagógico de los docentes y las instituciones 
educativas puesto que estos producen sujetos para las necesidades  de las sociedades 
cambiantes,  Freire en la pedagogía del oprimido nombra que en los procesos de enseñanza   
tradicionales  los estudiantes se toman como iguales para ser instruidos y  luego son 
orientados a un sistema de producción, con lo anterior sostiene que la educación debe ser 
entendida como una práctica social en la que estudiantes, padres de familia y/o docentes 
van: conociéndose, enriqueciendo el tipo de relaciones con las que interactúan con los 
otros, y afianzando las bases necesarias para la comprensión de los diversos conceptos 
teóricos y prácticos; dejando claro que el tipo de relaciones y comunicaciones son 
bidireccionales y horizontales,  bajo esta premisa propone que en la construcción del 
conocimiento y el saber,  nadie debe ser superior a otro, que ninguno debe dominar ni 
mandar sobre el otro y que la pedagogía y el acto pedagógico deben ser una construcción 
mutua y colectiva entre estudiantes y profesores. 
“La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educando-
educador, debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, 
simultáneamente, educadores y educandos” (Freire, 1999, p. 73), este planteamiento cobra 
sentido en cuanto se debe establecer un diálogo y una construcción permanente entre los 
actores de la educación,  educando y educador. Más aun, Freire señala que la educación 
debe ser entendida y asumida como una práctica para la libertad  y que debe existir un 
cambio rotundo en las prácticas educativas,  dado que resultan ser implantadas e impuestas 
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y que  se convierten en  conformistas y represivas; debido a esto en América latina los 
modelos y los procesos de enseñanza  son  tomados  como único referente, se imparten 
como una única posibilidad de pensar la educación, convirtiendo los procesos educativos en 
actos rutinarios, limitando y alejándose de otras pedagogías posibles; de nuevas ideas y 
nuevas formas de educar, de esta manera Freire pensó que la educación siendo asumida 
desde los actores que intervienen en ella podría trasformar y cambiar el mundo.  
 
1.5 Marco teórico 
 
Los  sucesos derivados de la II Guerra Mundial facilitaron a los países del primer mundo, 
hacer  propuestas políticas y nuevas formas de concebir la industrialización y el desarrollo, 
pues gran parte de los países del planeta estaban en crisis y con pérdidas en distintos 
sectores como el social, económico, industrial, agrario, y humano,    “se dio por sentado 
que el progreso de los países seria lineal y uniforme siempre y cuando adoptaran el tipo 
correcto de programa de desarrollo integrado, (…) se esperaba que los países 
subdesarrollados actuaran como muñecos de cuerda y que transitaran así fuera dando 
tumbos” (Escobar,1999, p.163), En consecuencia,  esta coyuntura histórica provee los 
insumos necesarios para  diseñar  nuevas estrategias políticas e implementar medidas para  
poner en marcha el proyecto de desarrollismo económico en los países subdesarrollados.   
Es así, como Truman en su discurso de posesión como presidente de Estados 
Unidos en 1949, afirmaba que “más de la mitad del mundo vive en condiciones cercanas a 
la miseria, su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad, su economía es 
primitiva y estancada” (Escobar,1999, p.33), con este discurso se pretendió que los países 
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subdesarrollados pusieran su atención y disposición para EEUU, además de esto proyectó 
“altos niveles de industrialización y urbanización; tecnificación de la agricultura; rápido 
crecimientos de la producción material,  niveles de vida; y la adopción de la educación y 
los valores culturales modernos” (Escobar, 1999,p.34), sin duda esta intención tuvo gran 
incidencia en los países en vía de desarrollo entre ellos Colombia, la propuesta de Truman 
consistió en  “un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y 
democrático basado en la prosperidad,(…)  la clave para producir más conocimiento 
técnico y científico moderno” (Escobar,1999,p.33), con ello se quiso implantar tecnología y 
capacitación  para el manejo de esta, también se preparó el terreno para establecer el 
concepto de desarrollo  y se empezó a intervenir con la “industrialización  en  algunos 
países, y la necesidad de ampliar mercados domésticos; la urbanización y el ascenso de las 
clases profesionales; la secularización de las instituciones políticas y la modernización del 
Estado”.  (Escobar, 2007, p.61), de ello se infiere una nueva estrategia para  dirigir asuntos 
económicos, industriales, agrarios y mano de obra económica  a nivel mundial en los 
llamados países subdesarrollados.   
Como se nombró, la II Guerra Mundial trajo consigo muchas consecuencias; ante 
esto  EEUU crea el plan Marshall para Europa y América latina, este  tuvo la misión de 
brindar ayuda económica a países del primer y tercer mundo, a cambio de ser aceptadas las 
políticas de desarrollo; los países más afectados ante esta propuesta fueron los de América 
latina  porque “las filosofías ancestrales deben ser erradicadas, las viejas instituciones 
sociales tienen que desintegrarse, los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y los 
incapaces de seguir el ritmo verán frustradas sus expectativas de una vida cómoda” 
(Escobar,1999,p.34), ante este postulado  es claro que tras el plan de desarrollo existió otra 
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pretensión, que fue cambiar en forma radical todo el acervo cultural, social, humano, 
político,  y ancestral de los latinoamericanos;. 
 Estados Unidos con su propuesta de desarrollo otorgaría un supuesto 
reconocimiento a los países y les daría plena libertad de ejecución de los recursos, pero hizo 
todo lo contario “con el sustento de la  tecnología se asume como  líder mundialmente 
reconocido y con el derecho al libre acceso de los recursos de todos los países, fomento  la 
empresa privada y un justo tratamiento al capital foráneo” (Escobar, 2007,p.60), de esa 
forma, Norte América como país productor de tecnología, conocimiento y recursos 
económicos tuvo la capacidad “para invertir  en los pueblos en vías de desarrollo, 
estableciendo mecanismos de control que facilitaran el acceso a toda clase de información 
que ellos dispongan sin restricciones” (Escobar,2007,p.55).  
Más aun, se crean situaciones, que justifican su presencia en los países del llamado 
tercer mundo,  y gracias a su habilidad y conocimiento de las regiones, buscan 
decididamente la explotación de sus recursos y ofertar empleo, también se generan cambios 
en los modos de producción de cultural y actúan como “arquitectos en la  invención e 
implementación de otras formas de producción, interviniendo drásticamente en las 
comunidades, tanto que llegan a la  diatribalización de la fuerza de trabajo asalariada, (…) 
y la lucha por la educación, (Escobar, 2007, p. 56).  Es decir, se impusieron cambios 
drásticos y severos para los habitantes de las regiones subdesarrolladas, la intención de esas 
nuevas propuestas fue muy severa pues también se quiso incidir directamente en los estados 
con políticas intervencionistas trayendo consigo la visibilización de las clases populares, a 
quienes percibieron como: “masas de enfermos, malnutridos, incultos y fisiológicamente 
débiles, (Escobar, 2007, p.62),  es decir, los habitantes  de los países en vía de desarrollo 
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para ese momento requerían atención inmediata, se debían  educar, formar y orientar, de tal 
forma que dirigieron su atención a la educación pues era el conducto facilitador para incidir 
directamente sobre las naciones y sus  pueblos.  Es así como llega a Colombia la propuesta 
proveniente del banco Mundial la misión del profesor Lauchlin Currie que pretendió aplicar 
al país políticas de desarrollo y  asesorar propuestas para la educación.    
En conclusión las promesas de desarrollo para el país han traído  “miseria y 
subdesarrollo masivos, explotación y opresión, la crisis de la deuda, la hambruna, la 
creciente pobreza, desnutrición y violencia, enfermedades, síntoma del   patético fracaso de 
cincuenta años de desarrollo” (Escobar, 1999, p.35), es así como la propuesta del desarrollo 
en Colombia logro objetivos adversos, todo lo contrario a las  pretensiones iníciales  de 
avances y mejoras y para el mundo.  
 
1.5.1 Radio Sutatenza Acción Cultural Popular  
 
Estación radial fundada en el año 1947, en el municipio boyacense de Sutatenza,   una vez 
se inserta en las políticas de la radiodifusión y comunicación  con el aval del gobierno es un 
instrumento para aplicar políticas de desarrollo bajo una  propuesta  educativa - formativa, 
y se convierte en una  de las industrias más reconocidas no sólo en Colombia sino en 
Latinoamérica,  trascendiendo fronteras continentales.   
Los programas educativos radiofónicos aparecieron justo, después de una gran 
oleada de violencia, cuando surge la necesidad de encontrar alternativas de solución para 
resolver conflictos de tipo social, la pobreza, la reforma agraria, el analfabetismo  búsqueda 
de la paz y el bienestar para la familia campesina;  entonces en Colombia aparece la “radio 
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Sutatenza  y la organización en la cual se inserta,  Acción Cultural Popular  ACPO, la cual 
desempeñó un papel importante en la modernización del  país, en particular, la  del 
campesino, al tiempo que servía a intereses conservadores”. (Gómez, 2012, p.43),  
Radio Sutatenza ACPO nació con la intención de educar pero luego  se convirtió  en 
un importante proyecto social, que trasformó vidas e impactó ampliamente las comunidades 
campesinas y rurales del país, es así como hasta el momento, no se había conocido un 
medio de comunicación con tanta trascendencia en la historia de la educación en Colombia 
hacia lo rural, pues se llegó a afirmar que: 
 
“de las experiencias del  uso pedagógico de la radio, ésta fue 
innovadora no sólo por el  alcance geográfico  y humano, sino porque 
desarrollo un modelo educativo que supera las limitaciones propias del medio 
radiofónico  al integrar a  su estrategia  de capacitación otros medio como los  
impresos y el acompañamiento presencial, que se lograba gracias a la 
formación de personas que en cada municipio y vereda animaban el proceso”. 
(Gómez, 2012, p.44). 
 
Por tanto, la propuesta educativa de Radio Sutatenza ACPO tuvo gran influencia  en 
los procesos de enseñanza aprendizaje de los campesinos y los sectores rurales en cuanto a 
su finalidad – educar, informar, entretener y orientar; en su parrilla de programación,  
ofertaron programas de entretenimiento como las radionovelas, variedades, música en vivo, 
humor, radio-periódicos y concursos;  la radio se convirtió en un fenómeno de masas y 
aprovecho su popularidad  para educar e incidir en formas de vida, enfatizando en valores 
prácticos y sencillos para desenvolverse mejor en la cotidianidad y en sociedad; esta 
situación favoreció  la intención de las políticas internacionales de incidir en la educación y 
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aplicar  propuestas de desarrollo para  Colombia, puesto que los formatos y modelos 
radiofónicos fueron tomados desde los Estados Unidos, de esa manera, se: 
 
 “consolido el desarrollo en la radio difusión Colombiana, al tiempo 
que logro de manera temprana el control estatal sobre al espectro radio 
eléctrico  gracias a pactos firmados con los propietarios que habían visto el 
poder del Estado para sancionar a quienes no aceptaran las reglas de juego” 
(Gómez, 2012, p. 63) 
 
En suma, la propuesta educativa de la radio tomó otros matices, ya que no solo fue 
un modelo para impartir educación sino que obedecería orientaciones foráneas, entre las 
que se destacan cambios rotundos en el agro, la economía, la política, estructuras sociales, y 
formas de vida. 
 
1.5.2 Radio Sutatenza - Acción Cultural Popular (ACPO) 
 
Acción Cultural Popular (ACPO), fue creada a raíz del crecimiento, organización y 
estructuración de los programas educativos radiofónicos emitidos por radio Sutatenza  en el 
año 1951, también se  reconoció con el nombre   de Instituto de capacitación para hombres, 
mujeres, jóvenes y niños del campo y zonas rurales del país que por condiciones 
geográficas, ocupaciones e intereses no tenían acceso a la educación formal, para la 
ejecución de su modelo educativo conto con ayudas internacionales provenientes de 
Alemania, EEUU, Francia, Holanda, La ONU, la Unesco y el  Banco Internacional de 
Reconstrucción y  Fomento BIRF y en ayudas, colaboración y asesorías nacionales como 
“el estado, la sociedad civil,  la caja agraria, el ICA, la acción comunal, la federación de 
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cafeteros, y el ministerio de educación nacional” (Bernal, 2012,p.5);  esta propuesta 
educativa radial, no sólo se interesó por alfabetizar al campesino, sino también por 
propender una formación integral para que  actuara en  distintos ambientes sociales:  
 
 “la  práctica de comportamientos sociales que promovieran la 
transformación de las condiciones de vida y obtener el bienestar 
personal, familiar y social,  complementada por campañas permanentes 
de mejoramiento de nutrición, vivienda, conservación del suelo y defensa 
de los recursos naturales; incremento de la productividad de la 
economía campesina mediante mejoras prácticas  agropecuarias y el 
desarrollo de actitudes  de trabajo en equipo” (Bernal, 2012:9) 
  
Con esto  ACPO centro  su interés bajo propuestas desarrollistas  provenientes de 
Estados Unidos en donde los intereses principales fueron la productividad económica y  los 
temas   relacionados con el desarrollo rural; otro aspecto relevante de los programas 
radiofónicos  fue  “integrar al campesino a la vida social a través del mantenimiento del 
espíritu cristiano y la vida parroquial” (Hurtado, 2012, p.72),  lo que marcaría una notable 
incidencia de la iglesia en el modelo educativo de radio Sutatenza ACPO, implantándose 
una educación basada en ideales católicos, de la misma forma se destaca la construcción y 
diseño de una cartilla con el nombre de comunidad cristiana noción de espiritualidad, en 
donde se quiso inculcar las formas de proceder bajo las orientaciones de Dios; asimismo  
gran parte de las iglesias y casas cúrales del país sirvieron como medio de enlace para 
convocar al campesinado colombiano. 
La implementación del  modelo educativo  radio Sutatenza ACPO buscó en la 
comunidad:  
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1. Brindar educación y acompañamiento continuo a los sectores rurales, con la 
utilización de los medios de comunicación como herramienta educativa. 
2. Organizar en cada vereda de Colombia una coordinación que permitiera la 
mediación y vocería de ACPO por medio del párroco de cada iglesia  
3. Seleccionar un grupo de campesinos que colaboraran en los procesos  que 
demandaba el funcionamiento de las escuelas radiofónicas.  
4. Dentro del grupo de campesinos elegir un  auxiliar inmediato, cuya función era 
velar por la asistencia de los participantes y  solucionar dificultades.  
5. Nombrar al representante parroquial, bajo la tutela  del padre de cada municipio 
sus funciones eran: ser el portavoz de las dos partes: comunidad y escuelas 
radiofónicas y encargarse de la entrega del material pedagógico. 
 
En síntesis  este modelo educativo también baso su propuesta en una organización 
sólida que abarcaría varios frentes, desde la comunicación entre los campesinos y sus 
líderes,  hasta  una macro estructura basada en medios de comunicación.  
 
1.6 Metodología  
 
Para el desarrollo de esta propuesta  investigativa  se  plantea tomar como modelo 
metodológico la investigación histórica, la cual tiene “el propósito de establecer sucesos, 
ocurrencias o eventos en un ámbito que interesa al investigador, se entiende por 
metodología el modo como se enfocan los problemas y se buscan respuestas”(Grajales, 
2002, p.7); desde  una explicación detallada y analítica la propuesta educativa y 
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comunicativa implementada por Radio Sutatenza ACPO entre los años 1947-1970, y su 
relación en la práctica con los discursos  del  desarrollo en Colombia,  plante su 
consecución en cinco fases importantes: los modelos educativos en Colombia  anteriores a 
Radio Sutatenza  ACPO, los problemas que afronto el país en el año 1947 y la respuesta de 
radio  Sutatenza ACPO, la educación fundamental integral (EFI),  y su implementación en 
radio  Sutatenza ACPO, las escuelas radiofónicas y el discurso desarrollo en Colombia, y la 
propuesta educativa de Radio Sutatenza ACPO y su relación con los postulados de Paulo 
Freire.  
Para saber el origen y las intenciones políticas  de los modelos educativos 
implantados en Colombia es importante develar e  interpretar lo ocurrido desde la época de 
la post  independencia  año1821 hasta 1970; también es importante identificar y registrar  
todos los temas inherentes de la propuesta educativa y comunicativa generada por la Radio 
Sutatenza ACPO; lo que se pretende  es generar un proceso de registro con base en una 
interpretación ordenada, analógica y critica a partir de las reconstrucciones de  los procesos 
vividos y los factores que hicieron parte de ellos, es así como “las formas lingüísticas se 
ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del 
mundo” (Calsamiglia y Tuson, 1999, p.15).  
En la práctica se pretende seguir un proceso detallado y descriptivo “se debe pasar 
realmente a un ejercicio de producción de saber que sea capaz de dialogar con lo construido 
y en ocasiones de establecer nuevos umbrales en esa área del saber y de conocimiento” 
(Mejia,2010,p.56), dado que esta investigación pretende profundizar más en los años 47 al 
70, sobre esta base, se llevó a cabo un revisión en las fuentes primarias de la época: 
archivos, discursos, instituciones, sujetos, etc, para dilucidar la trayectoria, la experiencia y 
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el cumulo de información fue necesario establecer un hilo conductor y unas fases que se 
describen a continuación: 
 
Fase 1, Inicio  
En esta se fase se establece el documento de investigación, los alcances a los que se 
pretende llegar, los objetivos, la metodología, los tiempos y los parámetros establecidos en 
común acuerdo con la directora de investigación. 
 
Fase 2, Búsqueda de información primaria secundaria 
Es importante compilar la información de los documentos directamente relacionados con el 
tema a investigar, sin olvidar otras fuentes de información externa que pueda ayudar al 
proceso, por consiguiente, la documentación a reunir fueron: cartas, memorias, entrevistas, 
informes, diarios de campo, archivo, formatos de audio, audiovisuales, fotografías, material 
educativo comunicativo  y otras que en el trascurso de la investigación se creyeron 
convenientes para el  desarrollo del proceso.  
 
Fase 3. Aplicación de instrumentos  
Esta fase pretende la consolidación de una base de datos que permitió destacar la 
información y aportes más importantes frente al objetivo de la investigación. Dentro de los 
instrumentos que se emplearon para la ejecución de esta propuesta se  tuvo en cuenta la 
entrevista cualitativa   definida como el  
 
“intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los 
eventos, cuyo principal medio son las palabras, es una interacción en la cual se 
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exploran diferentes realidades y percepciones, donde el investigador intenta 
ver las situaciones de la forma como la ven sus informantes” (Gaskel 
2000:144, citado por Bonilla y Rodríguez 2008:159). 
 
En ese sentido, la entrevista es una de las herramientas fundamentales con las que se 
pretende recolectar información sobre algunos  acontecimiento específico, también facilita 
información pertinente y válida para hacer el análisis de eventos, situaciones o procesos; 
este instrumento puede aplicarse  a los diversos actores de radio Sutatenza Acpo, 
estudiantes, docentes,  directivos, y demás participantes en el proceso.  
 
Fase 4. Análisis y Desarrollo de la investigación 
Compilada la información se hará un  análisis e interpretación de experiencias, destacando 
los aportes y los aprendizajes que pueden derivar  reflexiones por el grupo investigador  y 
también por grupos externos; de esta manera  se propone la consolidación de cinco 
capítulos estableciendo categorías, puntos de tensión y relaciones entre el problema de 
investigación y las categorías que la sustentan. Es importante revisar que la información 
registrada corresponda a los objetivos de estudio de la investigación para disipar cualquier 
vacío dentro del proceso.  
 
Fase 5. Construcción de  resultados  
En esta fase se organiza el contenido de la investigación, con la descripción metodológica y 
el proceso; las actividades realizadas, los instrumentos aplicados, los resultados, hallazgos 
obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones. 
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Fase 6. Socialización de la investigación  
Por último, en esta etapa  se darán a conocer los resultados y los logros obtenidos en todo el 
proceso, por medio de una estrategia de comunicación y divulgación de resultados, cuyo 
objetivo central es la realización de aportes a la comunidad académica educativa, a la 
comunidad en general y a la comunidad UTP y Uniminuto en los ámbitos educativos, 
sociales, pedagógicos e investigativos. 
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 “Enseñar exige respeto por los saberes de los educandos,  
enseñar exige el reconocimiento de la identidad cultural,  
enseñar exige reconocer que la educación es ideológica,  
enseñar exige querer a los educandos” 
 
Edina Castro de Oliveira3 
 
 
CAPÍTULO DOS 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA,  MODELOS ANTERIORES  
A RADIO SUTENZA -ACPO (Acción cultural Popular) 
 
 
La estructura del sistema educativo colombiano tiene su origen en la época de la Colonia, 
cuando los colonizadores determinaron los tipos de saberes que debían enseñarse. En dicho 
periodo histórico la educación estuvo regida por “la identidad fundada en la distinción 
étnica (…), unos saberes que no solo planteaban la superioridad de unos hombres sobre 
otros, sino además, de unas formas de conocimiento sobre otras” (Castro, 2010, p. 58). La 
hegemonía de poder político estaba ligada al pensamiento de grupos externos, ajenos al 
país; de este modo “la desviación cultural con respecto al patrón dominante empezó a ser 
vista como un defecto natural propio de la casta; pertenecer a la casta de los indios 
equivalía no solamente a tener unas características somáticas diferenciadoras, sino también, 
                                                          
3 Maestra en educación del  PPCF / DEFS, profesora del departamento de fundamentos de la educación y orientación 
vocacional  Vitória  Sao Paulo Brasil, escribió los prefacios de las obras más importantes del teórico de la pedagogía  
Paulo Freire. 
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y principalmente, a poseer un carácter y una personalidad inferiores a las del hombre 
occidental”  (Castro, 2010, p. 78).  En ningún momento los colonizadores respetaron la 
cultura, el pensamiento, las costumbres o las personas a las que educaban; por el contrario, 
existía “una observación permanente sobre la conducta cotidiana de los colonos, organizada 
como instrumento de apreciación perpetua: los niños eran sometidos a una especie de 
interrogatorio para enterarse de su origen, de la situación de su familia” (Foucault, 2002, 
p.293).   Desde entonces se consideró el conocimiento europeo, estrechamente ligado a la 
Iglesia Católica, como el conocimiento superior. “Los siglos XVI y XVII vieron florecer el 
deseo de la Corona Española de impulsar, a través de los encomenderos, la figura del cura 
doctrinero que vino con la intención de enseñar a los indígenas de estas tierras la doctrina 
cristiana y la administración de los sacramentos” (Patiño, 2014, p.7). Los saberes 
permitidos eran los que disponían el “cuerpo para Dios”; el poder de la iglesia por medio de 
la evangelización consistía en impregnar a las gentes del nuevo mundo de ciertas prácticas, 
con el único propósito de producir un sujeto cristiano que estableciera y protegiera los 
valores religiosos. Hacia la educación también fueron trasladadas las doctrinas disciplinares 
religiosas: “la educación de los escolares debe hacerse: pocas palabras, ninguna 
explicación, en el límite un silencio total que no será interrumpido más que por señales: 
campanas, palmadas, gestos o la mirada del maestro así, siempre que oiga el ruido de la 
señal imaginara creerá estar oyendo la voz del maestro o, más bien, la voz del propio Dios 
que lo llama por su nombre” (Foucault, 2002, p.165). De esta manera, la religión tuvo 
enorme influencia en los procederes y las practicas educativas: “la idea de un programa 
escolar que siga al niño hasta el término de su educación y que implique de año en año, de 
mes en mes, unos ejercicios de complejidad creciente, ha surgido primero, parece ser, en 
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grupos religiosos que llevaron una parte de las técnicas espirituales a la educación.” 
(Foucault, 2002, p.159).  Así, la Iglesia Católica se convirtió en el único referente para 
orientar e impartir educación,  pues el ejercicio de su poder generaba habitantes dóciles. 
“Hay testimonios que subrayan el hecho de que los maestros probablemente solo estaban 
habilitados para enseñar el rezo y la doctrina de la iglesia” (Patiño, s.f. p.8).  Unido a esto y 
de manera paulatina, los lugares para la enseñanza tomaron el modelo de claustros o 
conventos y se impusieron en varias partes del territorio colombiano. En el siglo XVIII “lo 
normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una 
educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales” (Foucault, 2002, 
p.182).  
En la época de la independencia, la propuesta educativa del General Santander 
determinó que  para el desarrollo del país “el modelo conveniente era el europeo o el 
norteamericano. El objetivo era formar hombres libres que pudieran hacer por sus pueblos 
lo mismo que se había conseguido en los pueblos civilizados. El  hombre nuevo era 
pensado por medio de una capacitación que le permitiese actividad en la vida práctica, en el 
comercio y en la industria.” (Rosso, s.f.p3). Es decir que la intención primordial de las 
prácticas educativas se dirigía hacia la formación en las disciplinas técnicas. Por esta vía, en 
1821 se propuso en Colombia el método de enseñanza más destacado de Europa: el 
Lancasteriano o Monitorial, una forma de educación económica y cómoda que consistía en 
la enseñanza mutua entre estudiantes guiados por un monitor o líder, instruido a su vez por 
un maestro.  
Así, en el periodo posterior a la independencia, la calidad de la educación era nula y 
contaba con escasos maestros.  
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Lo mismo sucedió durante el resto del siglo XIX “siglo que dejó como herencia la 
transferencia e imposición de los sistemas educativos de las potencias coloniales a sus 
dominios” (Bello, 2003p.29). El desconocimiento absoluto de los saberes ancestrales de los 
indígenas y de los negros condenarón a la educación al perpetuo eurocentrismo, 
caracterizado por ser un conocimiento racista, patriarcal y teocéntrico.  
Durante el gobierno de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), el Estado reincorporó 
los jesuitas al sector educativo y generó el código de instrucción pública, en una clara 
intervención en el manejo de la educación pública y privada. Por esta misma época se 
produjo el primer intento por transformar el sistema educativo sustentado en los preceptos 
españoles y se permitió el ingreso de  “los modelos políticos, sociales y culturales franceses 
e ingleses” (Patiño, s.f.p10). Pero la ruptura resulta demasiado incipiente, pues aunque en 
1870 se crea la Dirección Nacional de Instrucción Pública que genera algunas reformas 
educativas como la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, en el fondo el sistema 
mantiene una poderosa influencia española. Prueba de esto es que la Constitución Política 
de Colombia proclamada en 1886 le otorgó el manejo de la educación a la Iglesia Católica. 
Como consecuencia, “el arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba los libros 
que servían para la religión y la moral en las universidades” (Patiño, 2014,  p 12).  
Adicionalmente, por medio de la ley 39 de Octubre 26 de 1903, el Congreso de 
Colombia decretó: “la instrucción pública en Colombia será organizada y dirigida en 
concordancia con la religión católica”. 
La crisis provocada por la guerra de los mil días fue aprovechada por la Iglesia 
Católica y los poderes políticos y económicos para imponer cambios adicionales en las 
propuestas educativas futuras, propuestas fundamentadas en modelos extranjeros. 
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El gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926) es considerado como el punto 
de partida para la industrialización en Colombia. Fue también en ese 
momento en que para el desarrollo del proyecto político de la clase 
empresarial y burguesa, fue necesaria la consolidación de una élite técnica y 
de una clase obrera educada y eficaz: ni la banca, ni el comercio, ni la  
industria podían funcionar con analfabetos. (Patiño, 2014,  p 12). 
 
 
Por supuesto, lo anterior determinó un cambio importante en el rumbo de la 
educación en el país, pues se incluyeron temas como la industrialización, la tecnificación de 
la agricultura y la necesidad de educar a personas analfabetas: “tienen que fabricar unos 
cuerpos dóciles y capaces a la vez: controlan las nueve o diez horas de trabajo cotidiano 
artesanal o agrícola” (Foucault, 2002, p.294). De esa manera, se involucraron campesinos y 
personas de bajos recursos a sectores comerciales productivos: “el carácter cada vez más 
importante del desarrollo tuvo como consecuencia una reorganización radical de las 
instituciones de educación de América Latina y de otras regiones del tercer mundo” 
(Escobar, 2007, p.87).  Después de 1930 la educación en Colombia también imitó modelos 
europeos que surgieron contra la escuela clásica, un ejemplo de ello es la llamada Escuela 
Activa Europea4. Esta era una compilación de varias propuestas metodológicas tendientes a  
impulsar la creatividad y la construcción de conocimiento a partir de los intereses 
individuales, generando autonomía en el desarrollo de las actividades escolares, solidaridad 
y cooperación. Tal método empezó a aplicarse en países capitalistas como Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia, Italia y Bélgica, entre otros. 
                                                          
4 La Escuela Nueva fue un movimiento que tuvo una notable influencia más allá de las  fronteras de Europa y 
Norteamérica, haciéndose sentir en otras regiones con diversos grados de intensidad, como sucedió en el caso de América 
Latina,  en varios países, como Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Venezuela, estuvo matizada por las particularidades 
propias de cada uno de los respectivos contextos nacionales” (Narváez 2006: 7)  
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En 1934 se instauró el proyecto Cultura Aldeana y Rural que, como su nombre lo 
indica, intentó vincular el sector rural al sistema educativo, además de “analizar las 
posibilidades de desarrollo de cada departamento y mejorar el nivel de vida del 
campesinado” (Suárez y Monsalvo 2012 p. 126). Los esfuerzos por implantar modelos de 
educación que influyeran en las clases populares y masificaran los conocimientos básicos se 
expandieron a todos los municipios del país, de manera tal que las personas se preparaban 
para ser ciudadanos responsables dentro una organización y de un sistema económico: “la 
contribución gubernamental tanto para la educación pública como para la privada, era 
bastante limitada, quedándose solo en la dotación de las escuelas con materiales o en la 
subvención; la educación estaba supeditada a las vicisitudes económicas de los 
departamentos y los municipios” (Suarez y Monsalvo 2012 p. 128). Pero en vista de que ni 
los departamentos ni los municipios contaban con recursos económicos para constituir una 
infraestructura educativa sólida, el proyecto de Cultura Aldeana y Rural se vino abajo 
durante el periodo de Darío Echandía al frente del Ministerio de Gobierno (1934-1935). A 
pesar de ello “se insertaron medios masivos de comunicación como política cultural de 
masas a las políticas educativas públicas. Específicamente, se introdujo el cinematógrafo a 
estas iniciativas, lo que le dio un carácter específico al uso del audiovisual como herramienta 
educativa en los proyectos estatales en Colombia” (Sánchez, 2004 p 31). 
El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 desató la violencia, dividió los partidos 
políticos, desequilibró el funcionamiento del país y produjo un intenso caos social. “El 
sistema agrario fue golpeado por la violencia y también modificado por la aparición del 
comercio agrícola. Estos dos factores ampliaron la migración campo-ciudad, debida a la 
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expulsión de campesinos de sus tierras”  (Molano y Vera, 1982, citado en Ochoa, 2014 
recuperado internet p. 138). 
Todo lo anterior ratifica la enorme incidencia de Iglesia Católica y de las doctrinas 
pedagógicas foráneas en los diferentes modelos de enseñanza aplicados en Colombia. Por 
eso, es importante preguntar: ¿qué modelo pedagógico se generó para aliviar la compleja 
problemática educativa en el país? Y, más allá, ¿cómo se aplicó este modelo en los diversos 
contextos del territorio colombiano?  
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CAPÍTULO TRES 
 
PROBLEMÁTICA EDUCATIVA DEL PAÍS Y LA RESPUESTA DE RADIO  
SUTATENZA ACPO 
 
 
Después de 1947 “se instaura el imperio del terror en los campos y poblados de Colombia, 
se despoja al campesino de la tierra y de sus bienes o se le amenaza para que venda a menor 
precio. Se asesina selectivamente o de manera masiva; la sevicia o la tortura contra las 
victimas no tiene límite, se amedranta a los trabajadores descontentos. Se produce un éxodo 
masivo hacia las ciudades.” (Escobar, 2000 p. 322). De este modo, la violencia agravó los 
problemas sociales “lo cual hizo prever una guerra civil” (Ochoa, 2014 p. 139). Así, tanto 
en el campo como en la ciudad las familias vivieron en constante zozobra hasta la 
instauración del denominado Frente Nacional (1958), pacto realizado entre los dos partidos 
políticos tradicionales (liberal y conservador) para alternarse el poder. Aunque este acuerdo 
mengüó un poco la violencia padecida por la población, en especial la campesina, no 
resolvió el problema de la cobertura de la educación ni generó estrategias que permitieran 
el acceso de los ciudadanos a los procesos de alfabetización y, mucho menos, a la ciencia y 
la tecnología. La mayor parte de los habitantes se enfrentaron entonces a la imposibilidad 
de ingresar a los centros educativos existentes, a causa de diferentes factores como la 
violencia (que aunque en menor grado continuaba rampante), el desplazamiento, la 
ocupación o la carencia de recursos económicos.   
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Una de las estudiantes del programa ACPO lo expone así: “ni para los  niños ni 
para  las personas adultas, no había formas de mandarlos a la escuela”5; es decir que la 
gran mayoría de la población fue excluida del proyecto de progreso en Colombia. 
El periodo comprendido entre los últimos años de la década del 40 y la totalidad de 
los años 50 fue muy complejo, pues la violencia incesante atravesaba la cotidianidad de los 
colombianos. Aún a pesar del anhelo del país entero por entrar de lleno a la modernidad, la 
posibilidad de educarse solo existía para la élite social, política y económica que tenía 
acceso a los centros educativos urbanos y privados. “En Colombia, a mediados del siglo 
XX las habilidades de lectura y escritura continuaban siendo ajenas para buena parte de la 
población, el analfabetismo se mantenía como común denominador de una importante 
porción de los grupos populares” (Hurtado, 2012, p. 69).  En  consecuencia, el grado de 
analfabetismo del pueblo colombiano alcanzó cifras alarmantes, pues “las campañas de 
alfabetización  fueron de  corta duración, sin lograr afianzarse como políticas del Ministerio 
de Educación Nacional6-MEN- , las escuelas no cubrían toda la población en edad escolar, 
fenómeno que se presentaba en mayor grado en el sector rural que en el urbano, viéndose 
afectados quienes residían en las veredas más alejadas y aquellos que no contaban con una 
mínima solvencia económica”  (Hurtado, 2012, p. 69). Los pocos sujetos que sabían leer y 
escribir eran insuficientes para cubrir las necesidades del mercado. “El propósito era 
bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los 
                                                          
5 Testimonio de la Señora María Rut Gómez Arboleda, estudiante del proceso ACPO, quien luego se convirtió en líder de 
los procesos educativos y llegó a ser supervisora dentro del programa.  
6 El Ministerio de Educación Nacional es  creado por  “la ley 7ª de agosto 25 de 1886. Anterior a esa fecha se creó la 
Secretaría de Instrucción Pública por la Ley 10ª de 1880 que reemplazó a la Secretaría del Exterior (Ministerio de 
Gobierno) que antes de 1880 atendía los asuntos educativos. En junio de 1923, cambia el nombre de Ministerio de 
Instrucción Pública por el de Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas y, desde el 1º de enero de 1928 se le 
identifica con el nombre de Ministerio de Educación Nacional, según lo dispuso la Ley 56 de 1927 (10 de noviembre), 
siendo presidente de la República Miguel Abadía Méndez y ministro de Instrucción y Salubridad Públicas José Vicente 
Huertas”(MEN) 
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rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de 
industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la 
producción material y de los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación” 
(Escobar 2007, p 20). No obstante, en medio de este desalentador panorama, apareció 
ACPO, una de las organizaciones que adelantó un proceso masivo y efectivo de 
alfabetización como estrategia para llevar al país a la anhelada modernidad. 
Así, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), se implantó la 
propuesta del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuya  misión fue 
mejorar la calidad de vida y ayudar a  la educación de la población. Gracias a la adopción 
de esta propuesta, se pactó una alianza entre la radio y los programas de alfabetización, 
alianza que se concretó con la participación de Radio Sutatenza y que contó con una 
importante financiación estatal.  
La entonces innovadora opción de la escuela radiodifusora “introduce nuevas 
formas de relacionarse con el mundo,  categorías y modos de clasificación hasta entonces 
desconocidas, también facilita la alfabetización a sectores populares y el cubrimiento de las 
zonas más alejadas  de los centros urbanos” (Hurtado, 2012, p. 70).  
De esa manera, la radio integró a los campesinos con los modelos de desarrollo del 
país, pues era el medio de comunicación de mayor cobertura en el territorio nacional. 
Adicionalmente, su principal característica, la portabilidad (facilidad para llevarla a los 
sitios de trabajo donde era prácticamente imposible llegar con otros medios), entusiasmó a 
la población rural que no necesitaba conocimientos previos o técnicos para usarla en el 
aprendizaje. 
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El decidido apoyo del gobierno de Rojas Pinilla a esta iniciativa convirtió a las 
escuelas radiodifusoras en una política educativa oficial desarrollada a través del MEN. De 
este modo, la propuesta creada por Radio Sutatenza, por entonces la cadena radial más 
grande y sólida del país, marcó en 1951 el origen de ACPO, asociación que con el tiempo 
se convirtió en un instituto de capacitación para hombres, mujeres, niños y jóvenes que por 
condiciones geográficas, ocupaciones e intereses no tenían acceso a la educación formal.   
Así, el convenio suscrito entre el gobierno y ACPO “sumada a la financiación  por 
parte de organismos multilaterales como la ONU (Organización de Naciones Unidas), en 
primera instancia, y posteriormente la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación), permitieron que en pocos años ACPO se convirtiera en una 
organización con amplia cobertura en el territorio nacional con campañas de 
alfabetización” (Ibid).   
 
3.1 Organización de ACPO para la problemática en la educación colombiana 
 
Desde su inicio el fin primordial de ACPO fue brindar educación. Así, el discurso de  
Gustavo Rojas Pinilla en Sutatenza Boyacá el 7 noviembre de 1954, respaldó una vez más 
las escuelas radiofónicas: 
 
“Vosotros campesinos y labradores por ser los relicarios de nuestras 
tradiciones, la sabia fecunda que alimenta el árbol genealógico de la historia, 
el manantial promisorio de las virtudes de la raza, el amacizó repleto  para 
las  futuras siembras, la meta segura para libertad al pueblo de la miseria y 
los hijos predilectos de Colombia,  no podéis olvidar estas enseñanzas  sin 
dejar de ser los guardianes del  patrimonio espiritual de la república. El 
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amistoso aprecio que me demostrasteis cuando por primera vez vine como 
ministro de comunicaciones a inaugurar aquel pequeño trasmisor que fue 
generador de esta obra admirable lo guardo con gratitud y cariño, ya que es 
el sentir de la gentes nobles y buenas que silenciosamente modelan el corazón 
de la patria, en vosotros,  saludo a todos los campesinos de Colombia 
abnegados y nobles  corajudos y valientes cristianos y patriotas en vuestro 
recinto tibios enjambres de trabajo virtud y afecto, saludo también a los 
hogares campesinos que son la llama encendida que perennemente arde en 
lenguas de fe de tradición y de cristianismo, y de cuyos rincones han salido 
varones postulares que son gloria y timbre de la república. Ranchos los que 
habitaron los libertadores  para guarecerse de la intemperie, ranchos los que 
poblaron la amazonia cuando Rafael Reyes llevo los ímpetus de Boyacá a 
esas tierras, ranchos estos de vuestras manos que se han levantado para 
construir la primera universidad radiofónica del campo cuyas irradiaciones 
son el mensaje eterno de Cristo de enseñar a las gentes” (audio, ACPO 1954, 
Rojas). 
 
Fue así como, con el apoyo del gobierno nacional, Radio Sutatenza se constituyó 
como una organización cuyo objetivo fundamental fue “educar al campesino dándole  
bienestar personal   familiar y social, con campañas  permanentes de mejoramiento 
nutrición, vivienda, conservación del suelo y defensa de los recursos naturales” (Bernal, 
2012, p.9),  
Gracias a esta decidida ayuda, Radio Sutatenza se integró al mercado y a las 
políticas mundiales de desarrollo.  
Por supuesto, para ejecutar este gran proyecto educativo, fue necesaria una gran 
cantidad de  recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Así, el equipo humano 
estuvo conformado por el  fundador de Radio Sutatenza-ACPO, el sociólogo Monseñor 
José Joaquín Caicedo Guarín, Hernando Bernal Alarcón, docentes, locutores, estudiantes, 
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promotores, cooperadores, colaboradores empleados y varios miembros de la comunidad. 
En el aspecto financiero, el proyecto contó con el apoyo de la UNESCO, diferentes 
organizaciones no gubernamentales, el estado colombiano, las empresas públicas y 
privadas, y diversos organismos nacionales e internacionales. En cuanto a la infraestructura, 
la escuela radiodifusora se apalancó en el Instituto Central, la Estación Radiofónica, El 
Instituto Campesino Masculino, El Instituto Campesino Femenino, la Editorial Los Andes, 
algunos  centros deportivos, además de varias granjas y bibliotecas. 
Por esta vía, se  consolidó el proyecto Educación Fundamental Integral (EFI), 
sustentado en numerosas campañas de alfabetización y en el diseño de estrategias 
educativas alternativas con las cuales el conocimiento se puso al alcance de la mayor parte 
de la población, promoviendo la  unidad cultural y la apertura del país al conocimiento 
universal. La planeación del contenido educativo implementado por la ACPO se elaboró 
pensando en las necesidades e intereses del campesinado a través de un proceso de 
enseñanza variado, pertinente y novedoso. 
Pero más allá de las ventajas que la propuesta educativa radial otorgó a los 
campesinos, es indispensable reconocer el carácter integral de dicha iniciativa, es decir, la 
posibilidad de que el saber adquirido por los educandos durante este proceso les sirviera 
para desenvolverse en diversos ámbitos culturales y sociales, mejorando así sus  
condiciones de vida y la calidad de sus relaciones interpersonales.   
Adicionalmente, tal concepto de integralidad abarcó temas fundamentales como la 
salud, la vivienda, la protección del medio ambiente, el cuidado del suelo, el manejo de los 
recursos económicos y el tiempo de esparcimiento. Del mismo modo, la programación 
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radiofónica general incluyó música, humor y radionovelas; espacios pensados y orientados 
siempre hacia la inclusión y la educación. 
Como se citó,  el país vivió  problemáticas de diversa índole, entre las cuales una de 
las más difíciles fue la educativa. Para ese entonces el mundo requería que todos los países 
se sintonizaran con las propuestas globales del mercado y del desarrollo. El gobierno de 
Rojas Pinilla fue el primero que impulso el proyecto de  Radio Sutatenza – ACPO que 
ayudó a sobrellevar las dificultades  del país.   
Todo lo anterior contribuyó a que el proyecto EFI se consolidara y se reconociera en 
otros países como un modelo de educación único, incluyente y eficaz.  
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CAPÍTULO  CUATRO 
 
PROPUESTA EDUCACIÓN FUNDAMENTAL INTEGRAL (EFI),  Y SU 
IMPLEMENTACIÓN EN RADIO  SUTATENZA – ACPO 
 
 
La base del modelo educativo promovido por ACPO fue el proyecto de Educación 
Fundamental Integral (EFI), cuya definición inicial fue EF (Educación Fundamental), 
concepto adoptado por la UNESCO en 1948 a partir de la propuesta del educador chino  
James Yen7, quien en su planteamiento privilegió la educación, la alfabetización y el 
trabajo comunitario con grandes grupos en los sectores rurales de China. Otro organismo 
internacional que propuso el modelo EF fue el Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), que entre los años 1951 y 
1960 priorizó la educación fundamental y “buscó la incorporación de la población 
marginada a la sociedad”  (Zemelman, 2013p.13).  
El primer proyecto de EF conocido en el mundo se desarrolló en 1949 en el Valle de 
Marbial (Haití). Este consistió en impartir educación y mejorar las condiciones de vida a 
treinta familias procedentes de África.  
                                                          
7 James Yen  1890-1990: educador chino,  conocido por sus campañas de alfabetización, fundó la comisión 
conjunta para la reconstrucción rural en 1948. 
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En 1947 en Colombia  se “inició la propuesta de la primera emisora educativa en el 
municipio de Sutatenza (Boyacá), que posteriormente se convirtió en Acción Cultural 
Popular (ACPO)” (Rojas,2012,p.129). Algo más tarde, ACPO se trasformó en “una 
campaña de alfabetización rural masiva; entre 1947 y 1994 fue una iniciativa pedagógica y 
una gran industria cultural pionera en el uso de la multimedia” (Bernal, 2012, p.3).  
La iniciativa partió del sacerdote José Joaquín Salcedo G, quien sustentó su 
propuesta en la aplicación de los medios de comunicación a la enseñanza. Inicialmente, el 
padre Salcedo llevó un proyector de cine al pueblo de Sutatenza (Boyacá), y luego, el 6 de 
noviembre de 1947, inauguró la primera señal radial. El mecanismo técnico de cobertura de 
esta señal consistió en tomar tres transistores y trasladarlos entre las diferentes veredas para 
que la totalidad de los habitantes de la región tuvieran la oportunidad de escuchar las 
noticias más relevantes. De este modo, se configuraron las tres primeras escuelas 
radiofónicas que más adelante recibieron una inyección económica importante gracias a la 
donación de $11.000 pesos por parte de Fernando Sarmiento, dinero que sirvió para 
adquirir 100 transistores que fueron distribuidos entre los campesinos. Durante esta época 
Radio Sutatenza era la única emisora que podía sintonizarse y, precisamente por ello, solo a 
través de ella los estudiantes radiofónicos recibían la alfabetización. Todo este proceso 
consolidó al final la  propuesta de formación para la comunidad campesina. 
En 1976, la UNESCO publicó Proceso Educativo en Acción Cultural Popular, 
informe que explicó la forma en la cual ACPO aplicó el modelo EFI: 
Educación: se considera como un proceso, por tanto es dinámico y ocurre en todas 
las actividades de la vida. En este, el progreso de la persona es intrínseco a su desarrollo.  
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Fundamental: este modelo considera la noción de fundamentalidad como uno de  
los conceptos básicos e indispensables para que el ser humano asuma consciente, libre y 
responsablemente su tarea en la promoción del desarrollo. En otras palabras, la 
fundamentalidad enseña a vivir y participar en la sociedad y no se refiere al conocimiento 
técnico ni académico.   
Integral: en este modelo, la integralidad se refiere al tipo de educación que engloba 
la totalidad de las costumbres, las necesidades y los saberes de una población determinada, 
tales como el vestido, las formas y sistemas de alimentación, la funcionalidad y 
embellecimiento de la vivienda, la trasformación de la ecología y la dotación de los 
servicios comunales mínimos para una vida digna y sana.  
De esta manera, la EFI (Educación Fundamental Integral) comprendió también “una 
forma humanística, dirigida hacia el hombre y hacia todos los hombres, hacia aquellos que 
la necesitaban, a los marginados, al pueblo. Una educación que se convirtiera en hechos, en 
usos, que fuera supletoria y complementaria. Voluntaria, los alumnos son absolutamente 
libres, por lo tanto es un sistema de educación en libertad, responsable, y constante” 
(Cabrera, 1976,p.17). 
Basándose en estos postulados, el proyecto ACPO propuso dos metodologías de 
estudio: la primera, a manera de curso básico a largo plazo; la segunda, progresiva y más 
flexible8.  
                                                          
8 Los estudiantes en el curso básico deben seguir una continuidad mientras que en el progresivo pueden 
ingresar en cualquier momento. 
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La propuesta inicial de ACPO era impartir educación para adultos campesinos y 
permitir también que las familias participaran del proceso. Para ello desechó el concepto de 
materia o asignatura y en su lugar aplicó “la noción de alfabeto, de número, de 
espiritualidad,  de salud, de economía y trabajo, en lugar de las clasificaciones formales de 
educación básica, media o superior  a todo el  conjunto que se denominó Educación 
Fundamental Integral EFI” (Bernal, 2005,p.20).  
Aunque la iniciativa de Radio Sutatenza partió de la aplicación de los medios de 
comunicación en la educación, al poco tiempo “se vio la necesidad de completar la acción 
de la radio y de reforzar dicha acción con la aparición de de elementos escritos” (Bernal, 
1971p.28). Por eso, como material complementario a la educación radial, se entregaron 
libros y cartillas a los estudiantes.  
Adicionalmente, se nombró el “auxiliar inmediato”, interlocutor entre el profesor y 
los alumnos. Otro elemento importante, incorporado posteriormente al proceso, fue la 
comunicación por medio de cartas. El  Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango (volumen XLVI, número 82, 2012)  narra la experiencia de la  
correspondencia epistolar de la siguiente manera: 
 
               “Las cartas aseguraban un proceso formativo más intenso,  además la 
adquisición de prácticas de escritura más especializadas. La caligrafía, la 
ortografía y hasta la forma de distribuir el papel pero, demás, la composición 
del mensaje brinda pistas importantes para captar la gran variedad de 
matices que estos procesos generaron entre la población campesina (…), era  
comunicación personal , cuando llega la respuesta, el alumno piensa que el 
educador dialoga con él, además surgen ideas sobre problemas reales en los 
cuales se mueve el alumno (…), Las cartas tenían que ver con las clases 
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radiales o con aspectos relacionados con el campesinado. Eran enviadas 
desde todas las regiones del país, Boyacá, Cundinamarca, Guajira,  
Santander, etc., también remitían correspondencia las regiones indígenas del 
Putumayo. (…) Se respondieron 1.229.552 cartas provenientes de los alumnos 
y oyentes.”.  
 
Por otra parte, se implementó también la comunicación directa lo cual, además de 
proponer el encuentro entre personas, otorgó la posibilidad de enriquecer y fortalecer el uso 
del lenguaje oral.  
Otros medios adoptados por ACPO, en la medida de su evolución, fueron la 
comunicación electrónica, el cine, le televisión, la amplificación de sonido y el periódico el 
campesino.  
 
Medios utilizados por ACPO 
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Fue así como el modelo educativo radio Sutatenza-ACPO cubrió en poco tiempo 
buena parte del territorio nacional: Bogotá, Boyacá, Barranquilla Magangué, Eje Cafetero y 
Medellín,  además de algunas zonas de los países vecinos. Los programas radiales fueron 
orientados inicialmente hacia la alfabetización y la educación de adultos campesinos y, 
posteriormente, a sus familias sin distinción de género. De este modo, el modelo de 
educación impulsado por ACPO se convirtió en ejemplo para los países latinoamericanos y 
el mundo.   
¿En qué consistieron los espacios académicos de la propuesta EFI y qué estrategias 
metodológicas y didácticas implementaron?   
Como se señaló anteriormente, ACPO propuso dos metodologías de estudio: un curso 
básico y otro progresivo:   
       El curso Básico es de alfabetización (enseñanza de la lectura y escritura en 
español) y la enseñanza de las cuatro operaciones fundamentales de 
aritmética. Las clases, de 30 minutos de duración, son difundidas seis días a 
la semana con tiempo distribuido por igual para alfabetización y aritmética. 
El curso completo dura 90 lecciones y es desarrollado en un semestre. La 
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finalidad del curso básico es proporcionar a los campesinos las habilidades 
requeridas en lectura y en números (aritmética) para seguir el curso 
progresivo. (Brumberg en Bernal 2005 p20). 
 
 
El texto anterior describe con acierto la pauta metodológica empleada en cuanto al 
número de horas que debía cursar un estudiante, y demuestra cómo este sistema se 
encontraba instalado dentro de la educación no formal. Se trataba de un tipo de 
educación destinada a dotar a los estudiantes de competencias básicas que le 
permitieran progresar y desarrollarse como ser humano: 
 
El curso Progresivo,  requiere en promedio dos años para ser completado, 
constituye el centro del programa de ACPO y cuenta con un 60% del total de 
inscripciones. Este curso es el que trata de impartir la Educación 
Fundamental Integral (EFI). Una hora es radiodifundida diariamente 
(repetida tres veces) y está dividida en varios bloques. Un tema específico es 
asignado para cada bloque de una de las cinco áreas de contenido básico 
(salud, lectura y escritura, matemáticas, economía y trabajo y espiritualidad), 
temas secundarios (estos incluyen geografía, historia, cívica, educación 
comunitaria, economía del hogar y relaciones humanas), o campañas 
especiales. (Brumberg en Bernal 2005 p20) 
 
 
En un plazo de dos años, el estudiante había adquirido conocimientos avanzados en 
los conceptos enseñados lo cual le permitía a los mejores alumnos acceder a un cargo en 
Radio Sutatenza-ACPO. Adicionalmente, quienes cumplieran un número de horas 
determinado recibían un certificado que les permitía acceder a la educación universitaria en 
“una institución académica aprobada por el Ministerio de Educación a través de la 
validación y presentación de un examen común y corriente” (Diálogo personal con Jaime 
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Cardona). De esta manera el estado controlaba y aprobaba la labor realizada por Radio 
Sutatenza-ACPO y le brindaba a los educandos la oportunidad de acceder a otras instancias 
educativas.  
Así, los participantes tenían dos modalidades para desarrollar el programa: la básica, 
que por no ser continua permitía seguir las clases en cualquier momento del día o participar 
de manera casual en ellas; y la progresiva, que requería y ofrecía una metodología diferente 
y demandaba mayor dedicación, pues su componente pedagógico era más amplio. 
Conjuntamente con el desarrollo básico de capacidades de aprendizaje se integraban 
propuestas para el mejoramiento de la vivienda y el entorno, la salud, la preservación de la 
tierra y los recursos, y el desarrollo de grupos de trabajo que mejoraran las condiciones de 
vida de la comunidad. 
Para ampliar la información citada  anteriormente se referencian los testimonios  de 
dos participantes del proceso educativo EFI de Radio Sutatenza-ACPO: la señora María 
Rut Gómez Arboleda y el señor Jaime Cardona Manrique. 
 
               “Para participar en radio Sutatenza no hay límite de edad, era para todas las 
personas,  porque en ese tiempo ni para los niños ni para las personas adultas 
había formas de mandarlos a la escuela …()  se hacían unas reuniones cada 
mes con auxiliares inmediatos y el representante parroquial, allí nos 
reuníamos todas las personas para dar información  de cómo iba el estudio, 
hicimos varias veces lo que se podría llamar como la primaria,  de la central 
nos mandaban certificados de que aprobó o no aprobó, aprendimos a leer y a 
escribir, en esa época nadie tenía radio, mi mamá le compro uno al párroco 
por cuotas.  Para que entrara la señal  había que poner una vara y una 
antena inmensamente larga,  en mi casa se reunía mucha gente de la vereda, 
mi mama fue auxiliar inmediata ella reunía a toda la gente) alrededor del 
radio y todo mundo aprendía, nos enseñaban infinidad de cosas  la huerta 
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casera, deporte,…el material nos lo mandaban de Bogotá,  cartillas, y libros. 
Por el periódico el campesino,  llegaban todo lo que son los textos, los 
exámenes que teníamos que hacer para volver a enviar y mucha información 
complementaria. (Dialogo personal María Rut Gómez Arboleda) 
 
 
El modelo educativo de la EFI era muy flexible y de fácil acceso. Al no contemplar 
distinciones de género o edad permitía la interdisciplinariedad, pues la comunidad 
desarrollaba procesos de aprendizaje en los cuales se intercambiaban experiencias y 
conocimientos provenientes de diversas áreas del saber y de sujetos de diversa procedencia 
y edad.   
En resumen, estas características convirtieron al programa Radio Sutatenza-ACPO 
en un modelo democrático de educación al cual tenían acceso, principalmente, las clases 
menos favorecidas, mientras las élites acudían a la educación formal en colegios y 
universidades privadas y públicas.  
  
“Conocí la obra de acción cultural popular atreves de la radio en la década 
de los 50 yo tenía 10 o 12 años de edad, escuchando una radio que era 
novedad, solo llegaba radio Sutatenza, e hice el primer acercamiento ya 
después el conocimiento directo fue en el año 62 cuando viaje desde 
Pensilvania Caldas hasta Sutatenza  hacer el primer curso para dirigente 
campesino fue en enero del 62…( ) Ya se había hecho el proceso de auxiliar 
inmediato que era la persona de mas conocimiento en un hogar para orientar 
a los otros,  serbia uno de puente se nos llamaba auxiliares inmediatos era  un 
primer nivel, el segundo nivel era ser representante parroquial . (Dialogo 
personal Jaime Cardona Manrique) 
 
 
El enorme crecimiento y la acogida del programa Radio Sutatenza-ACPO en el 
sector rural, obligó a la designación de personas en cargos específicos que colaboraran con 
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los objetivos propuestos. De este modo, se crearon niveles de ascenso: primero el auxiliar 
inmediato y luego el representante parroquial que funcionaba como puente inicial entre la 
institución y la comunidad. 
 
                  Los líderes escogían a las personas para mandarlos a Sutatenza  a los 
institutos femenino y masculino,  el instituto de niñas era dirigido por 
religiosas argentinas de la comunidad de san Antonio de Padua y para los 
jóvenes el instituto masculino estaban dirigidos por los hermanos de la sallé.  
Habían mucho más clases por ejemplo economía y agronomía, ya era 
directamente en las granjas aprender a cultivar, en Sutatenza  habían cursos 
de dirigentes campesinos, de líderes locales, líderes regionales, de 
supervisores o de misión especial (Dialogo personal María Rut Gómez 
Arboleda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, una de las características esenciales de la educación en Radio 
Sutatenza-ACPO fue la gran influencia de la religión católica, pues los institutos ubicados 
en Sutatenza Boyacá eran dirigidos por sacerdotes o religiosas. Esto se manifiesta en el 
hecho de que el  instituto  femenino era dirigido por las hermanas de San Antonio de Padua 
y el  masculino, por los hermanos de la Salle. 
La escala de ascenso de los colaboradores del programa era el siguiente:   
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1. Líderes de los lugares de enseñanza  
2. Dirigentes campesinos  
3. Líderes locales  
4. Líderes regionales 
5.  Supervisores de misión especial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
               Cuando uno hacia el curso en Sutatenza de dirigente campesino no era 
remunerado, (…) En los institutos era educación presencial pero ya mirando 
cómo es que se trabaja con técnica el campo, como se vacuna una vaca como 
se castra un ternero, como se hace la preparación del abono orgánico uno 
salía como un agrónomo. (Dialogo personal Jaime Cardona Manrique). 
 
 
Aunque los egresados del programa tenían la percepción de ser profesionales en un 
área específica del conocimiento (como lo revela, por ejemplo, el testimonio del señor 
Cardona Manrique citado arriba), este tipo de proceso educativo no era reconocido por el 
gobierno ni por el Ministerio de Educación y solo era valido al interior de ACPO. Así, si el 
estudiante quería  acceder a un trabajo diferente por fuera de la institución o ser profesional 
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debía someterse a un examen de validación del conocimiento en una institución educativa 
formal. 
 
 
 
 
 
 
“allá era una educación teórico practica. En el curso de líder se 
manejaban unas técnicas muy interesantes, de oratoria de vocabulario, de 
manejo de público y se ahondaba en la parte de formación académica. En 
el desarrollo de mi trabajo se reunía uno con los líderes de la comunidad 
para saber cuáles eran las  necesidades de las veredas; en ese momento la 
radio era el único medio de comunicación,  era como el sistema telefónico 
del pueblo”. 
 
 
 Otro de los instrumentos implementados para mejorar la calidad de ACPO fue la 
capacitación en habilidades comunicativas que recibieron quienes trabajaban en él, esto 
con el fin de mejorar el manejo del público y la incidencia de los colaboradores en la 
percepción de los estudiantes.  
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 “Luego fui  de líder regional, y coordinador de líderes hice todos los  niveles, 
en el gobierno de pastrana trabaje en un programa que se llamo 
concentraciones de desarrollo rural  que antes se llamaban núcleos 
internados y fueron creados para concentraciones donde había violencia. Me 
asignaron para Antioquia,  Choco y Caldas. 
 
 
Este testimonio muestra claramente cómo, a través de ACPO, el gobierno 
intervino en la solución de problemáticas provocadas por la violencia y por la 
insuficiencia estructural del país.  
 
“Lo importante fue la organización que tubo la institución a nivel de país, 
Llegaban de otros países por a conocer la experiencia como gente de 
Ecuador, Perú  y centro América se tomo este modelo como ejemplo,  en 
Venezuela hubo un movimiento que fue muy similar nuestro y se llevaron 
profesores de acá, entre el 65 y 70 fe y alegría también estuvo vinculado”. 
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Características principales  de las catillas que implementó radio Sutatenza y la Acción Cultural Popular: noción de alfabeto, numero, salud, 
economía-trabajo y espiritualidad. 
 
 
  
 
  
Noción De Alfabeto Noción De Número Noción De Salud Noción De Economía-
Trabajo 
Noción De Espiritualidad. 
 
 -Todas las portadas aludían a títulos precisos y mostraban grupos de personas realizando labores comunitarias en las cuales cada persona 
desempeñaba una actividad específica como leer, tocar guitarra, hablar, comerciar alimentos, practicar deportes, trabajar el campo, etc. 
Adicionalmente presentaba herramientas tecnológicas para el cuidado de la tierra, actividades instauradas por los parámetros establecidos por 
otros países sobre la forma en la cual debe llevarse a cabo el desarrollo mundial.  
 
-Los títulos eran cortos y de fácil recordación para el lector. Sobre todo mostraban la línea básica de nuevas formas de vestir, hablar,  cuidar  la 
salud, trabajar la tierra y vivir en comunidad; es decir, planteaban la forma ideal de un sujeto supuestamente moderno y orientado hacia el 
desarrollo. 
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-El diseño de las cartillas del proyecto ACPO supuso que los participantes eran personas  incultas, desprovistas de conocimientos idóneos sobre 
el manejo del lenguaje, la economía,  la higiene,  el trabajo en el campo y  la religión la católica. Así mismo, dejó de lado los saberes que poseían 
los campesinos, como el manejo de las plantas y su empleo en la salud, además de la diversidad de sus formas de expresión pertenecientes a la 
construcción de sentidos arraigados a su cultura.  
 
-A pesar de que cada cartilla tenía su propia imagen y evocaba sus propios principios misionales, en todos los lectores encontraban las siguientes 
frases. 
 
Frase 1: “nunca es tarde para aprender, frase que le indicaba  al estudiante la posibilidad de ingresar a la educación en cualquier momento de su 
vida. 
Frase 2: “usted no está capacitado”, frase que señalaba al campesino su ignorancia y la poca importancia de los conocimientos que tenía.  
Frase: 3 “usted necesita conocimientos y técnicas fundamentales”, frase que señalaba  a los receptores  la necesidad de adquirir nuevos 
conocimientos y lo invitaba a adquirir destrezas y técnicas para entrar en “la era del saber” para así instalarse en las políticas del estado y de 
ACPO. 
Frase: 4. “usted debe aprender mucho y trabajar con entusiasmo”, esta frase  le plantea al campesino la necesidad de formarse de una manera 
alegre y orientada a la productividad, siempre con la guía de ACPO. En este caso se ignoraban claramente los conocimientos previos de los 
estudiantes y se desconocían además las  tradiciones orales, las costumbres, las creencias, la historia y los legados indígenas.  
 
-ACPO se ofreció como una solución con la  frase que aparece en todas las cartillas: “acción cultura popular quiere ayudarle a capacitarse y a 
triunfar, le ofrece como herramientas de progreso las cartillas para la educación fundamental integral”. Es claro que, en ese momento, el 
campesinado no tenía otra opción para superar sus dificultades intrínsecas y por eso ACPO y la educación radiofónica que proponía se convirtió 
en una tabla de salvación para ellos. 
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 -Otro factor importante en las cartillas es el planteamiento del español como idioma único, desconociendo las lenguas aborígenes.  
 
-Las cartillas de ACPO determinan tres ejes fundamentales: el individuo, la familia y el colectivo: “Busque su progreso personal, el de su familia 
y el de  su comunidad”. De esta manera planteaban que para tener incidencia en el desarrollo colectivo los sujetos deben encajar dentro del 
modelo de desarrollo internacionalmente aceptado, pues si todos ellos trabajaban en pro del “desarrollo”, era “más fácil cumplir con los 
estándares mundiales. 
 
-La frase inscrita en las cartillas  “el MIN Y ACPO le ofrecen varios servicios para facilitar su capacitación y el progreso para su educación 
fundamental integral” evidencia que ACPO y el Ministerio de Educación Nacional se consideraban a sí mismos gestores del progreso, 
desarrollando todo tipo de actividades grupales como  la mejora de vivienda y el trabajo en  comunidad. Esto concuerda con las propuestas 
desarrollistas provenientes de EEUU y Europa, las cuales, sin duda, beneficiaban más a otros países que al nuestro. Muestra de ello es que  
después de seis décadas las propuestas de desarrollo en la nación han fracasado.  
-  
-En todas las cartillas se alude al artículo 3º de ACPO, cuya finalidad es “la educación fundamental integral cristiana del pueblo (…), a la luz de 
los principios cristianos, (…) en el trabajo del desarrollo personal y comunitario”. En consecuencia, se instó a los campesinos a mantenerse bajo 
el yugo teológico de la religión católica. De esa forma, se mantuvo la enorme incidencia de la religión en las escuelas radiofónicas. 
 
- La enseñanza  encontrada  en la  cartilla Suelo Productivo Noción De Economía  planteaba  lo siguiente: “recordemos que toda persona está 
llamada a cumplir una misión grande y noble en el mundo, dominar la tierra”.  Este mensaje determina con claridad que los hombres somos 
superiores, que estamos fuera de la naturaleza y vivimos para dominarla, y da pie para preguntarnos: ¿Qué pasó con el medio ambiente? ¿Cómo y 
bajo qué parámetros el campesino pudo dominar la tierra? 
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-La cartilla Hablemos bien, noción de alfabeto describía las características del municipio y las autoridades que lo conformaban: el alcalde, el 
juez, el concejo municipal,  el personero, y el gobierno municipal encargado de “atender los intereses de la comunidad; promover su desarrollo 
moral, intelectual, económico y social”. Este mensaje sugería al campesino la existencia y predominio de las diferentes autoridades en el estado y 
la obligatoriedad  de ceñirse a lo que este dictaba. Por otra parte, dictaminaba que el gobierno municipal era el encargado de velar por los 
intereses y el desarrollo de la comunidad siguiendo así las políticas y las normas implantadas por el gobierno.  
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En conclusión, podemos asegurar que la Educación Fundamental Integral 
contribuyó  a la  enseñanza, al mejoramiento de la calidad de vida y la economía del país, 
pero también implantó competencias y destrezas obedientes a las solicitudes desarrollistas 
foráneas. 
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CAPÍTULO CINCO  
RADIO SUTATENZA Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA 
 
A finales de los años 40 y al comienzo de 1950 “en América Latina, Asia y África se 
predicó un peculiar evangelio con un fervor intenso: el desarrollo. Formulado inicialmente 
en Estados Unidos”  (Escobar, 2007, p.11)  y luego apoyado por las potencias europeas y 
asiáticas. En el caso de Colombia, tal “evangelio” se estableció como uno de los pilares del 
progreso y se convirtió en el motor del futuro aún a pesar del singular contexto político, 
histórico y económico del país.  
En esta época Colombia vivía diversas problemáticas. Como ya se dijo, el  asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán desató la violencia entre los partidos políticos y la consecuente 
migración de campesinos a la ciudad, lo cual manifestó un “efecto de pugnacidad política y 
acciones violentas entre los partidos tradicionales  liberal y conservador alcanzaron su nivel 
más crítico  1946-1958” (Centro nacional de memoria histórica p. 112). Esto implicó 
entonces que la violencia se dirigiera, específicamente, contra los movimientos agrarios, 
obreros y populares urbanos.  
En este mismo momento  el mundo vivía  las consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos generó entonces el llamado Plan Marshall encabezado por el 
presidente Harry Truman, cuyo  principal objetivo fue “la restauración de la economía 
Europea y la atención para el desarrollo económico en áreas subdesarrolladas, las más 
pobres del mundo, de las que se consideraban dos fuerzas vitales: la tecnología moderna y 
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el capital” (Escobar, 2007, p. 73).  En 1950 el Congreso norteamericano aprobó el  “Acta 
para el desarrollo internacional,  el departamento de estado crea la  Administración de 
Cooperación Técnica (TCA), con la tarea de desarrollar las nuevas políticas. Para 1952 
ambas agencias dirigían operaciones en casi todos los países latinoamericanos, así como en 
varios de Asia y África” (Brown y Opie, 1953, citado en Escobar, 2007p. 73). A partir de 
ese momento se generó y se aplicó el concepto de desarrollo o desarrollismo, extendiéndolo 
a algunos países europeos y a la totalidad de América latina.  Durante el gobierno de 
Laureano Gómez  llegó al país una propuesta emitida por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo, se trató de la “misión del profesor Lauchlin Currie, un 
académico que vino con el fin de reformar la Administración Pública y de acercar nuestro 
sistema administrativo al norteamericano; muchos de los lineamientos que propuso fueron 
acogidos posteriormente por la Comisión encargada de desarrollar la reforma 
constitucional” (Malagón y Pardo2009, p11). Para poner en marcha la misión Currie, 
Estados Unidos envió “catorce asesores internacionales en los siguientes campos: comercio 
exterior, transporte, industria, hidrocarburos y energía, vías carreteables y fluviales, 
servicios comunitarios, agricultura, salud y bienestar, banca y finanzas, economía, cuentas 
nacionales, vías férreas y refinerías petroleras” (Escobar, 1996, citado en  Malagón y Pardo 
2009 p.12). De esta manera se otorgó el dominio de nuestro modelo al sistema planteado 
por Norteamérica y se generaron propuestas, bajo el concepto de desarrollo, aplicadas al 
territorio colombiano: “a partir de entonces, el modelo del desarrollo desde sus inicios 
contenía una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la 
transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo 
con los dictados de las del llamado Primer Mundo”  (Escobar, 2007,p.11). Junto con la 
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misión Currie y la propuesta de desarrollo proveniente del exterior, el país quedó rendido a 
este modelo. 
El presidente Rojas Pinilla acogió el modelo de desarrollo al igual que  los 
gobiernos del Frente Nacional iniciado por Alberto lleras Camargo (1958 -1962), 
Guillermo León Valencia (1962 -1966), y  Carlos lleras Restrepo (1966-1970). Estos 
periodos se caracterizaron por impulsar propuestas económicas de carácter desarrollista (ley 
135 de 1961) y disponer políticas internacionales en Colombia. Ejemplo de ello fue la 
Alianza para el Progreso (ALPRO), modelo instaurado por el presidente John F Kennedy  
en Estados Unidos para las regiones de América latina. 
Para esta época, Radio Sutatenza-ACPO estaba en sus inicios y participó como  
“entidad implementadora en diferentes programas de desarrollo del Gobierno Nacional de 
Colombia financiados con recursos internacionales provenientes del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como fue el caso de las Concentraciones de 
Desarrollo Rural” (Bernal, 2012,p.16). Las ayudas provenientes del exterior y las de los 
gobiernos colombianos apoyaron esta iniciativa radiofónica y ayudaron a que Radio 
Sutatenza-ACPO se consolidara en el territorio nacional, lo cual buscó generar cambios en 
el sector agrícola.  Su pedagogía se empleó para el desarrollo integral del ser humano e  
implementó campañas de higiene y salud, entre otras, disposiciones que se asemejaron a las 
del Plan Marchal y a las de la misión Currie. De este modo, Radio Sutatenza-ACPO se 
incorporó a la idea foránea de desarrollo. El padre Andrés salcedo lo expresaba 
continuamente en la siguiente frase: “el subdesarrollo está en la mente del hombre” (Bernal, 
2012,p.36). El padre Salcedo como fundador y cabeza visible, permitió en su discurso y en 
los textos publicados por ACPO, incorporar  las políticas desarrollistas y  “elabora de una 
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teoría sobre el desarrollo social basada en la transformación de la mente humana; el 
movimiento cultural con fundamento en las organizaciones de base; la metodología de las 
campañas como praxis del aprendizaje; la utilización de los medios masivos en la 
educación de adultos, y la gestión empresarial aplicada a la organización educativa” 
(Bernal, 2012,p.36). Así, ACPO buscó ampliar la mentalidad de los campesinos para 
desarrollar sus destrezas y modificar su entorno social, económico y cultural.  La educación 
era fundamental para entrar al desarrollo, debían adquirirse destrezas y conocimientos en 
gestión empresarial, finanzas,  escritura, matemáticas, manejo  del campo e  insumos 
agrícolas, hábitos de salud e  higiene y cultura, pues solo así las personas podían entrar al 
mundo del progreso y la producción.  
Otro país que apoyó la institución fue Alemania que “resolvió patrocinar, a través 
de sus agencias de desarrollo, una evaluación crítica que cubría no solo los aspectos 
educativos, sino de manera muy especial los procesos organizacionales y los impactos de la 
orientación de la institución hacia los problemas del desarrollo” (Bernal, 2012:p17). Con 
las ayudas de Estados Unidos y Alemania se consolidó la organización Radio Sutatenza-
ACPO. Adicionalmente, la Iglesia Católica ayudó de un modo importante, pues pretendía 
imponer una propuesta de desarrollo en Latinoamérica con:   
 
                 “la campaña de san Isidro Agricultor como símbolo del hombre nuevo del 
campo latinoamericano,  hizo hincapié en la necesidad de incorporar la 
ciencia, lo mismo que la adopción de innovaciones tecnológicas para la 
transformación del agro. Se inauguró el monumento a san Isidro en el 
municipio de Sutatenza, que fue esculpido por el maestro Luis Alberto Acuña. 
En dicha efeméride se reunieron en la población de Sutatenza altos 
dignatarios de las religiones anglicana, judía y católica, con el objeto de 
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acentuar el papel ecuménico de las religiones en la promoción del desarrollo 
del campesino latinoamericano”. (Bernal, 2012:p27) 
 
 
En ese momento, las religiones más sobresalientes del país apoyaron las propuestas 
de desarrollo provenientes del mundo, entre ellas  las escuelas radiofónicas;  la Iglesia 
Católica brindó una de las ayudas más  importantes. Como se citó en el primer capítulo del 
presente texto, nuestro país ha sido orientado desde la época de la colonia por esta religión 
y desde entonces ha tenido gran incidencia en el manejo de la educación. Para 1960, Radio 
Sutatenza-ACPO cubría buena parte del país y a mediados de esta década “en veinte 
ciudades” (Bernal, 2012,p.27),  las iglesias y casas cúrales fueron aprovechadas para educar 
y convocar a personas que quisieran participar en esta propuesta educativa.   
En síntesis, el llamado primer mundo influyó en los gobiernos, los entes políticos, 
las élites y la Iglesia Católica en Colombia,  y estos a su vez en las escuelas radiofónicas; 
por medio de la educación, Radio Sutatenza-ACPO generó los hábitos, los cambios y las 
formas de adaptarse  de los campesinos y de la población rural  al desarrollo. 
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CAPÍTULO SEIS 
RADIO SUTATENZA–ACPO Y SU RELACIÓN CON LA PROPUESTA 
EDUCATIVA  DE PAULO FREIRE 9 
 
En los albores de la década del 60, el brasilero Paulo Freire propuso en su país nuevas 
prácticas pedagógicas a partir de una profunda reflexión acerca de la forma en la cual eran 
asumidos y pensados los sujetos y la forma de educarlos. De esta manera, escribió obras 
pedagógicas de gran valor para la América Latina de la época, tan interesante y efectiva que 
fueron aplicadas en otras partes del mundo. Títulos como La  pedagogía del oprimido y  La 
educación como práctica de  la libertad, rompen con los modelos impuestos por la 
tradición. En el caso de la propuesta formulada por Radio Sutatenza-ACPO, la pedagogía 
de la liberación conceptualizada y desarrollada por Freire, rompió con la forma tradicional 
de la enseñanza en el país al trabajar con los sectores populares de la población, 
representados por el campesinado colombiano. La aplicación de esta teoría en la práctica 
impulsó el cambio de las aulas de clase por la instrucción en las casas de los estudiantes 
ubicadas en pueblos y veredas apartadas.    
La pedagogía de la liberación retoma la común preocupación de los educadores con 
respecto a la necesidad de generar estrategias pedagógicas que posibiliten la confluencia e 
interacción crítica de los saberes que poseen educandos y educadores, y cambiar de esa 
manera  la “educación bancaria” instaurada hasta ese momento en “donde  el maestro es el 
                                                          
9 Paulo Freire (1921-1997) pedagogo Brasilero, se interesó por la educación de las poblaciones más pobres de su región,  
desarrolló sistemas de enseñanza para todos los niveles de educación, su propuesta pedagógica se centro en los alumnos y 
su entorno,  sus libros se han traducido a 18 idiomas, en 20 universidades del mundo le han concedido el título de doctor 
Honoris causa, sus  obras más representativas fueron la educación como practica de la libertad y la pedagogía del 
oprimido, fue  sin duda el educador más importante del siglo  XX.) http://www.ibe.unesco.org 
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sujeto de la educación y el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de la 
sabiduría (…) y los aprenda con mucha memorización” (Freire, 1968). Esta transformación 
conceptual posibilita la formulación de otras formas pedagógicas, en las cuales la esencia 
de la educación surge de la igualdad entre estudiantes y educadores, lo cual redunda en la 
visibilización de horizontes diversos acordes con las necesidades, pensamientos e intereses 
de los educandos. Sin embargo, ACPO no rompió totalmente con la educación bancaria 
definida por Freire, pues el conocimiento provenía exclusivamente de las escuelas 
radiofónicas y estaba orientado por las cartillas y demás material pedagógico. La frase 
“nunca es tarde para aprender, usted no está capacitado” da cuenta de ello, al afirmar que 
la única fuente de saber válida era la que ACPO impartía.  De acuerdo con esto, el 
verdadero profesor era quien había diseñado el modelo pedagógico.  
Freire une a la comunicación y la educación y las plantea como iguales y autenticas 
en donde no debe hacerse de “A para B o de A sobre B, sino de A con B, con la mediación 
del mundo, (…), en base a los cuales se constituirá el contenido pragmático de la 
educación” (Freire, 1968). Del planteamiento anterior se deduce que la comunicación y la 
educación son elementos bidireccionales y horizontales en una relación que elimina la 
supremacía de un sujeto sobre otro. No obstante, en el caso de ACPO, los campesinos y sus 
familias debían obedecer las instrucciones planteadas por la fuente del conocimiento (A 
sobre B), proponiendo que el campesino es ignorante y, por ende, incapaz de producir 
pensamientos propios. Por otra parte, el enunciado “acción cultural popular quiere 
ayudarle a capacitarse y a triunfar, le ofrece como herramientas de progreso las cartillas 
para la educación fundamental integral” elimina la comunicación entre A y B, y más allá, 
sacrifica cualquier tipo de retroalimentación posible al superponer el poder de A sobre B. 
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Adicionalmente, acaba con cualquier posibilidad de generar conocimiento mutuo al 
instaurar “la dictadura del saber” de A hacia B, fomentando un tipo de educación y 
comunicación unidireccional cuyo “instrumento sagrado” es la cartilla del programa.  
Freire  propone pensar la pedagogía como una construcción social intencionada 
cultural y política, entendiendo la educación como un concepto alternativo y 
multidireccional, condiciones indispensables para transformar al individuo y, por tanto, al 
colectivo.  
A su vez, considera la pedagogía como una práctica política en cuanto se desarrolla 
en un espacio tiempo específico, razón por la cual debería generarse una escuela activa, 
capaz de sacar la enseñanza de los salones de clase y de formular un nuevo quehacer 
pedagógico “en la identidad cultural de los educandos y en el respeto necesario que se  le 
debe tener  en la  práctica educativa” (Freire, 1993, p107). 
ACPO decía al campesino: “usted puede aprender mucho y trabajar con 
entusiasmo, (…) busque su progreso personal, el de su familia y el de su comunidad”, 
mensaje que otorgaba tenuemente al  sujeto la posibilidad de decidir, pero que en realidad 
impone la forma en la cual debe hacerlo, esto es, lo controla al indicarle las formas 
adecuadas de vivir, hablar, negociar, cultivar y trabajar, lo que desmiente una construcción 
social intencionada de la educación. En suma, ACPO asumía una carencia absoluta en el 
educando y planteaba la necesidad de ayudarlo y conducirlo en la construcción de sí 
mismo, pero siempre de acuerdo con los parámetros impuestos por el estado, la iglesia y la 
tradición.  
Otro de los componentes fundamentales de las teorías pedagógicas de Freire es la 
necesidad de imprimir en el estudiante la necesidad de realizar una lectura crítica de la 
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realidad y, al mismo tiempo, ejercer la educación como un derecho, bien sea legitimando 
las prácticas sociales y sus imaginarios o bien planteando y transformando la realidad 
social.  Como se ve, el objetivo último  de este planteamiento es la transformación social y 
la democratización de la educación para construir un sistema en el cual los grupos y los 
individuos puedan expresar sus ideas gracias a la implementación de prácticas educativas 
alternativas.  De ese modo, se deduce que en un modelo educativo activo, todos los sujetos 
son participes de los cambios, capaces de generar diálogos cuyos elementos constitutivos 
sean la crítica, la disensión y la participación. 
Así mismo, Freire buscó visibilizar nuevos horizontes educativos tomando siempre  
las  necesidades  pensamientos e intereses de los educandos como punto de partida; pensó 
replantear  los actos pedagógicos y luchar por  la escuela que, a su juicio, la sociedad 
requería. Para el periodo comprendido entre  1947 y 1960  la educación y el país pasaron 
por momentos de crisis. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, la violencia, la confrontación 
entre partidos políticos y el surgimiento de las guerrillas, puso al campesino en una 
situación en la cual el único camino posible era acogerse a la propuesta del el gobierno y 
ACPO pues ellos “le ofrecen varios servicios para facilitar su capacitación y progreso”. 
Una opción que  elude al campesino pues no planteaba una construcción conjunta de 
conocimiento, ni proponía el intercambio de saberes.  
Como se mostró en el capítulo III en el año 1951 Radio Sutatenza publicó su primer 
libro, orientado por el Ministerio de Educación Nacional y guiado por la UNESCO. En el 
año 1954 publicó sus propias cartillas de lectura, escritura y número, con el apoyo adicional 
de entidades como la Congregación de Hermanos Cristianos enviados desde Francia,  la 
asistencia técnica de la  Philips y la RCA, el gobierno y la iglesia Alemanes, y los 
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gobiernos de Estados Unidos y Holanda. A mediados de los años 50 vino a Colombia desde 
la universidad de Lovaina el padre  Joseph Lebret quien  “además es llamado por los 
gobiernos de Brasil, Venezuela Vietnam, Senegal y el Líbano, pues era considerado 
pionero y consejero del movimiento teórico del desarrollo económico que surgió tras la 
segunda guerra mundial. En 1953, se integró a un grupo de alto nivel dentro de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer los "Niveles de Desarrollo en 
el Mundo" (http://www.usta.edu.co).  De esta manera, el padre Lebret, lideró planes de 
desarrollo para Colombia y  junto a  “Camilo Torres, Berta Corredor, Alejandro Bernal, el 
padre Hurtado, ayudó a planificar la tarea de acción cultural popular; después de esto,  el 
padre Hurtado dejo un libro que se llama el libro azul que fue como el plan maestro de todo 
el trabajo de lo que fue ACPO” (Bernal H, comunicación personal, Mayo 21 de 2014). En 
1962 el dirigente de ACPO, Hernando Bernal Alarcón viajó a Santiago de Chile para 
encontrarse con Paulo Freire y sostener una “conversación muy larga sobre el concepto de 
educación. Como resultado de eso escribimos algunos documentos que fueron orientadores 
para toda la labor de la segunda versión de las cartillas después del año 60,” (Bernal H, 
comunicación personal, Mayo 21 de 2014). Así, ACPO rescató varios elementos del aporte 
educativo de Freire: la  alfabetización y capacitación para adultos, la educación y el trabajo 
para personas carentes de recursos, el derecho absoluto a la educación, la enseñanza por 
fuera de las aulas y la participación  de los educandos. 
 
En síntesis, aunque la propuesta pedagógica de ACPO tuvo algunas semejanzas con 
la de  Freire, no mantuvo la esencia del respeto por los estudiantes en cuanto les negó la 
participación en la elaboración del conocimiento y del método de enseñanza. 
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CONCLUSIONES 
 
 Desde la época de  la colonia hasta 1970, los modelos educativos instaurados en el país 
han estado fuertemente influenciados por Estados Unidos, algunos países europeos y la 
Iglesia Católica, influencia que ha contado con el beneplácito de los gobiernos de 
turno. Los modelos educativos más relevantes implementados en la nación hasta 1970 
fueron  el  Lancasteriano o Monitoria, la escuela  Activa Europea,  el proyecto Cultura 
Aldeana y Rural, y el modelo Educación Fundamental Integral (EFI), establecido con 
la ayuda de  Radio Sutatenza- ACPO. En cada modelo la religión Católica ha jugado 
un papel preponderante, de manera que la educación en el país no ha podido librarse de 
su influencia. Esto, sin duda, ha formado generaciones de alumnos dóciles, obedientes 
a los mandatos de  Dios,  lo que ha implicado modificaciones en la constitución de los 
sujetos, pues la iglesia llegada de Europa no tuvo en cuenta los saberes nativos: la 
educación ancestral,  las estructuras familiares y de grupo, las creencias religiosas, las 
formas y los modelos de vida, la cultura, la historia, las costumbres, las tradiciones, el 
manejo de la tierra y el medio ambiente. 
 
 Después del año 1947 el país afrontó dificultades sociales muy grandes: violencia,  
migraciones del campo a la ciudad, poca infraestructura organizativa y económica, y 
bajos niveles educativos,  en especial en la población rural. En esa época solo las capas 
altas de la sociedad tenían acceso a la educación, lo que redundó en altos niveles de 
analfabetismo en los estratos populares y, específicamente, en el campesinado. Ante 
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este fenómeno, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla instauró políticas de  desarrollo y 
modernidad bajo parámetros  internacionales  y destinó recursos para que el Ministerio 
de Educación Nacional patrocinara el programa de Acción Cultural Popular (ACPO) 
que a su vez impulsó las escuelas radiofónicas, pues era el modo más fácil y 
económico de llegar a los campesinos y a la población rural. Esta propuesta tuvo gran 
acogida y en pocos años se consolidó como único referente educativo para gran parte 
de la nación. Sin embargo, ACPO acogió los mandatos desarrollistas  y los adaptó a 
sus propuestas educativas con  la siguiente infraestructura:  
 Apoyos internacionales de  los países de Alemania, EEUU, Francia, y 
Holanda, La Unesco y Banco Internacional de Reconstrucción y  
Fomento BIRF. 
 Apoyos nacionales durante los gobiernos de los presidentes Mariano 
Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez (1950 1951), Roberto 
Urdaneta (1951-1953), Rojas Pinilla (1953-1957) Alberto lleras Camargo 
en (1958 -1962), Guillermo León Valencia (1962 -1966) y  Carlos lleras 
Restrepo (1966-1970). 
 Asistencia técnica las empresas: Philips de Holanda y RCA de los 
Estados Unidos. 
 Infraestructura física: el Instituto Central, las estaciones radiofónicas de 
Bogotá, Boyacá, Barranquilla, Magangué, Eje Cafetero y Medellín, y los   
institutos Campesinos Masculino y Femenino en Sutatenza, Granjas, 
Bibliotecas, Editorial los Andes, Casa de Artes Gráficas, centros 
deportivos, casas de los campesinos e iglesias del país. 
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 La propuesta educativa de Radio Sutatenza ACPO, se basó en el modelo 
Educación Fundamental Integral (EFI), permitiendo que los estudiantes tuvieran 
asesorías para mejorar su calidad de vida. Para acceder a los estudios de ACPO 
se podían tomar dos modelos de enseñanza: el curso básico de 45 horas  y el 
progresivo de 2 años. A estos podían acceder los campesinos y también sus 
familias. Dependiendo de sus capacidades y tiempos los estudiantes podían 
elegir el que mejor se acomodara a sus tiempos e intereses, para que luego 
pudieran acceder a otro tipo de educación más especializada que se brindó en los 
institutos femenino y masculino de Sutatenza, Boyacá. Los mejores estudiantes 
podían trabajar en ACPO y de esa forma realizar una carrera laboral dentro de la 
institución. 
 
 Las propuestas de industrialización y desarrollo en Colombia se generaron desde 
1922.  Para obedecer a ellas fue necesario educar a personas analfabetas y 
prepararlas en las necesidades que demandaban la banca, la industria y el 
comercio internacional. De esa manera se incorporó al campesinado y a las 
personas de bajos recursos a los sectores productivos. Después de la segunda 
guerra mundial, en 1947, se implantaron desde Estados Unidos para Europa y 
Latinoamérica propuestas  de desarrollo que generaron cambios rotundos para el 
futuro de Colombia y afectaron los sectores educativos, el comercio exterior, el 
transporte, la industria, los hidrocarburos, las vías carreteables y fluviales, los 
servicios comunitarios, la agricultura, la salud, la economía, las cuentas 
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nacionales, las vías férreas y las refinerías petroleras. Por esto, Radio Sutatenza-
ACPO medió para que se implantaran  desde la educación y las ondas de radio 
estos cambios en el  sector rural. 
 
 Las políticas de desarrollo internacionales y las del gobierno incidieron en 
ACPO, gracias a la intervención del Ministerio de Educación Nacional que 
asesoró el modelo pedagógico.  Los ejemplos más notorios de dicha intervención 
datan de 1951 con la edición y publicación de un primer libro sobre el tema; 
luego con las cartillas de lectura, escritura y número en 1954 y posteriormente 
en la década de los 60 con la ampliación del  número de cartillas de enseñanza 
de tres  a cinco. Estas últimas estuvieron orientadas hacia las políticas de 
desarrollo foráneas, teniendo en común aspectos de agricultura, hábitos de 
higiene, salud, finanzas, economía,  comunidad, cultura, escritura y matemáticas. 
De esa manera ACPO quiso desarrollar habilidades en los campesinos para 
involucrarlos a las tendencias desarrollistas extranjeras. 
 
 Los planteamientos educativos de Radio Sutatenza ACPO y su relación con las 
propuestas educativas de Paulo Freire tienen semejanzas y diferencias, en cuanto 
ACPO pensó en una pedagogía diferente a la del salón de clases, orientada hacia 
la comunidad. Es importante destacar  que Radio Sutatenza-ACPO estuvo bajo 
el dominio de los hilos políticos internacionales y nacionales y  buscó otros 
intereses; de manera consciente o inconsciente  pensó en los educandos en forma 
pasiva y siguió los parámetros pedagógicos  desde los educadores y no desde los 
educandos. Aunque el fundamento de su modelo de enseñanza fueron cartillas y 
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medios de comunicación alternativos, no tuvo en cuenta otras problemáticas 
rurales como el desplazamiento, la violencia, el mundo simbólico,  los arraigos 
ancestrales, el trabajo de la tierra y el manejo del medio ambiente. Desde 1947 
hasta 1970 orientó su propuesta educativa a los planteamientos desarrollistas y a 
las exigencias del exterior. 
 
 Dejando de lado los planteamientos desarrollistas de ACPO es importante 
destacar que esta propuesta fue pionera y ejemplo en el mundo en la utilización 
de medios de comunicación para la educación y en la comunicación educativa, 
un planteamiento enfocado lastimosamente hacia lo instrumental, pues como se 
mencionó el educando no participó en la propuesta educativa ni la construyó, 
solo la recibió. Por ende, no existió en su fundamento el concepto de 
comunicación bidireccional sino uno en el cual la fuente fue considerada como 
única y verdadera. 
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